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I. PRESENTACION 
1.1. Generalidades 
El presente documento contiene un informe general de la práctica profesional 
adicional de Ingeniería Ambiental y Sanitaria realizada por Carlos José Noguera 
Mario en la empresa Corporación Autónoma Regional del Atlántico, como opción 
de grado para obtener el titulo de Ingeniero Ambiental y Sanitario. 
La práctica profesional adicional de Ingeniería Ambiental y Sanitaria como opción 
de grado permite a la Universidad del Magdalena proyectar su extensión más allá 
del Departamento del Magdalena, tal como se da en el presente caso, y permite: 
Aplicar los conocimientos, destrezas y competencias desarrolladas en el 
proceso formativo en la universidad a situaciones específicas en el campo 
laboral. 
Establecer vínculos entre la universidad y los sectores empresariales de la 
región y del país para la puesta en marcha de convenios que permitan el 
desarrollo de prácticas profesionales de futuros estudiantes. 
Apropiar las experiencias obtenidas en la práctica profesional adicional por 
parte del estudiante, las cuales les brindará la oportunidad de evaluar sus 
competencias, habilidades, destrezas y la capacidad de observación crítica, 
que propiciarán oportunidades para su desarrollo profesional. 
1.2. Periodo de Práctica 
La práctica profesional adicional se ejecutó por un periodo de seis (6) meses con 
una intensidad mínima de cuarenta (40) horas semanales. El periodo de la 
práctica profesional adicional se efectuó desde el 25 de febrero del 2009 hasta el 
25 de agosto del 2009. 
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1.3. Institución y Area donde desarrolló sus prácticas 
La empresa donde se realizó la práctica profesional adicional de Ingeniería 
Ambiental y Sanitaria fue en la Corporación Autónoma Regional del Atlántico, en 
el área de la Gerencia de Gestión Ambiental, en la ciudad de Barranquilla. 
1.4. Funciones del Area donde se realizó la práctica 
El estudiante en práctica profesional adicional de Ingeniería Ambiental y Sanitaria 
en la Gerencia de Gestión Ambiental de la Corporación Autónoma Regional del 
Atlántico, durante el desarrollo de su práctica apoyó la realización de las 
siguientes actividades: 
1 Realizar visitas técnicas de inspección y/o seguimiento a las solicitudes de 
permisos ambientales (concesiones de agua, vertimientos líquidos, etc.) de 
las empresas y entidades bajo la jurisdicción de la Corporación Autónoma 
Regional del Atlántico. 
2 Supervisión de Muestreos de Caracterización de Aguas Residuales en las 
Plantas de Tratamiento de las diferentes empresas del Departamento del 
Atlántico. 
3 Apoyar en el seguimiento a los PSMV (Plan de Saneamiento y Manejo de 
Vertimientos) de los municipios del Departamento del Atlántico. 
4 Realizar conceptos técnicos de las visitas técnicas de inspección y/o 
seguimiento a las solicitudes de permisos ambientales (concesiones de 
agua, vertimientos líquidos, etc.) 
5 Actualizar la base de datos de la información necesaria para determinar los 
índices por tasa de uso de agua de las empresas y entidades que se 
encuentran en jurisdicción de la Corporación Autónoma Regional del 
Atlántico. 
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II. DESCRIPCION GENERAL DE LA EMPRESA 
2.1 Razón Social 
CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DEL ATLANTICO — C.R.A. 
2.2 Actividades que realiza 
La Corporación Autónoma Regional del Atlántico es un ente de carácter oficial 
encargado de velar por la preservación y conservación de los recursos naturales 
presentes a lo largo y ancho del Departamento del Atlántico. 
El Departamento del Atlántico cuenta con 23 municipios, de los cuales la 
Corporación Autónoma Regional del Atlántico tiene jurisdicción en 22 de ellos. 
El departamento del Atlántico cuenta con enormes recursos hídricos, pero cada 
día se están contaminando o desecando, nuestros bosques se han ido reduciendo 
a su más mínima expresión, los suelos están perdiendo aceleradamente su 
productividad y ganando más desertificación, la fauna y flora esta cada día mas 
escasa y amenazada, nuestros paisajes naturales se ven degradados por las 
acciones antrópicas, la contaminación por el inadecuado manejo de los residuos 
sólidos y la contaminación atmosférica afectan nuestra salud y el medio ambiente. 
VISION 
Conservar, recuperar y proteger los recursos naturales y el ambiente, en el 
Departamento del Atlántico, mediante la ejecución de políticas, estrategias y 
acciones de desarrollo sostenible. 
MISION 
Para el año 2011 seremos la Corporación Autónoma Regional, líder en la 
organización administrativa y tecnológica en el país, que consolide el desarrollo 
sostenible del departamento del Atlántico con un sistema de gestión integrado. 
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2.3 Aspectos Técnicos 
La Corporación Autónoma Regional del Atlántico cuenta con una Gerencia de 
Gestión Ambiental la cual esta conformada por Ingenieros, Técnicos, Biólogos y 
Abogados. Este equipo de trabajo es el encargado de realizar seguimiento y 
control a las actividades de las empresas y demás entes económicos y los 
permisos que estos tienen en la Corporación y que se encuentran en el 
departamento del Atlántico, que son jurisdicción de la C.R.A. 
Cada empresa o ente económico cuenta con un expediente en el cual reposan 
todos los oficios, permisos y demás documentos pertinentes. 
2.3.1. Ubicación Geográfica 
El departamento del Atlántico está situado en la Región Caribe, al norte del 
territorio nacional. Se encuentra enmarcado dentro de las siguientes coordenadas: 
Latitud Norte 100  15' 36 " Sur de San Pedrito: 11° 06' 37" Bocas de Ceniza 
Longitud Oeste de Greenwich 740  42' 47" (margen izquierda del Río Magdalena) 
75°16' 34" (intersección Santa Catalina y Arroyo Grande.) 
LÍMITES GENERALES 
Por el norte y noreste con el Mar Caribe, en una extensión aproximada de 90 Km; 
desde el rompeolas occidental en Bocas de Ceniza, hasta las salinas de 
Galerazamba. Al este, con el Río Magdalena, en una longitud de 105 Km, 
contados desde su desembocadura en Bocas de Ceniza hasta el desprendimiento 
del Canal del Dique en Calamar; al sur, suroeste y oeste con el departamento de 
Bolívar desde Calamar hasta las Salinas de Galerazamba. 
Por su ubicación geográfica, el departamento forma parte del último trayecto del 
Río Magdalena por su margen izquierda, comprendido en el área deltaica del 
mismo, desde la separación del Canal del Dique al sur, hasta su desembocadura 
en el Mar Caribe. Además posee una considerable extensión del litoral Caribe por 
el norte. El hecho de tener el departamento dos terceras partes de su perímetro 
rodeadas por río y mar ha afectado fundamentalmente varias de sus condiciones 
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rurales, entre ellas el relieve respecto a su origen, estructura, modelado, recursos 
acuíferos y minerales. 
La región geográfica de la llanura del Caribe de la cual hace parte el departamento 
del Atlántico, está delimitada al sur y este por las estribaciones de los tres ramales 
andinos, Occidental, Central y Oriental, cuyas alturas disminuyen en terrenos que 
van de ondulados a planos cenagosos y secos hacia el oeste y norte de la región, 
hasta llegar al Mar Caribe que bordea la costa. 
Se destacan dos accidentes físicos importantes en el modelado de esta región: el 
Río Magdalena, en su valle inferior su desembocadura, y la Sierra Nevada de 
Santa Marta, que posee todos los pisos bioclimáticos y la máxima altura del país, y 
que en el departamento aparecen en el piso bioclimático cálido cubierto de 
vegetación de sabana y matorrales. 
EXTENSIÓN 
El departamento del Atlántico tiene una extensión de 3.388 Kms.2, la cual sólo 
sobrepasa al departamento del Quindío. El área del Atlántico representa el 0.29% 
de la extensión total del país. 
CLIMA 
El departamento del Atlántico presenta un clima tropical de tipo estepa y sabana 
de carácter árido en la desembocadura del Río Magdalena y alrededores de 
Barranquilla; semi-árido en las fajas aledañas al litoral y al Río Magdalena y 
semihúmedo desde Sabanalarga hacia el sur. 
ACTIVIDAD ECONOMICA 
La actividad económica del departamento del Atlántico es diversa: agrícola, 
pecuaria, industrial, comercial y turística. Barranquilla es la ciudad con mayor 
desarrollo industrial y comercial de la región Caribe. El renglón más importante de 
la industria atlanticense es la industria química que produce abonos, plaguicidas, 
plásticos, artículos de tocador y vidrio. 
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La cría de ganado vacuno es la principal actividad del departamento; también son 
de importancia la porcicultura, la cría de equinos y la avicultura. La pesca en 
aguas del Río Magdalena, Canal del Dique y las ciénagas se lleva a cabo de 
forma artesanal. La pesca marítima se hace en pequeñas y medianas 
embarcaciones. 
El 11,4 % de las tierras están dedicadas a la agricultura; los principales cultivos 
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2.3.3. Organización 

























































III. CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES REALIZADAS POR EL PRACTICANTE 
Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto 
Tiempo en semana 
ACTIVIDAD 1234123412341234123412341234 
Revisión de los expedientes de 
las empresas que están en la 
jurisdicción de la Corporación 
Autónoma Regional del Atlántico 
x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x 
Clasificación de las empresas 
por sector productivo y municipio x x 
Realizar programación de 
vehículos para efectuar las 
visitas técnicas en las empresas 
x x x x x x x x x x x x x x 
Realizar asesorías a las 
empresas y demás público en 
general sobre el trámite de los 
permisos que requieran en la 
Corporación Autónoma Regional 
del Atlántico 
x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x 
Realizar visitas técnicas de 
inspección y/o seguimiento a las 
empresas que están en la 
jurisdicción de la Corporación 
Autónoma Regional del Atlántico 
x x x x x x x x x x x x x 
Realizar conceptos técnicos de 
las visitas técnicas de inspección x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x 
y/o seguimiento 
Rendir informe mensual de las 
actividades desarrolladas x x x x  x x x 
Este cronograma de actividades se ajusta al presentado por el practcante al momento de solicitarle al Comité de Grado 
del Programa de Ingeniería Ambiental y Sanitaria la aceptación de la práctica profesional adicional como opción de grado. 
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IV. DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES REALIZADAS 
4.1. Objetivo 
Apoyar a la Gerencia de Gestión Ambiental en la consecución de las metas 
establecidas para el año 2009 referente al seguimiento ambiental que se le realiza 
a las empresas y entidades bajo la jurisdicción de la Corporación Autónoma 
Regional del Atlántico para velar por la preservación y conservación de los 
recursos naturales presentes en el departamento del Atlántico. 
4.2. Justificación 
El departamento del Atlántico se caracteriza por contar con una oferta ambiental 
amplia, basada en importante recursos hídricos por todo su espacio, Río 
Magdalena, Canal del Dique, Mar Caribe, Ciénagas (Luruaco, Mallorquín, Totumo 
y Tocagua), Embalse (Guájaro), lagos o represas para ser utilizados en sistemas 
de distritos de riego, aguas subterráneas las cuales son de gran utilidad para el 
departamento para suministro de agua potable para algunos municipios, los 
arroyos ofrecen modalidades de cursos de agua continuos y esporádicos. 
En la Gerencia de Gestión Ambiental de la Corporación Autónoma Regional del 
Atlántico, el desarrollo de la práctica profesional adicional de Ingeniería Ambiental 
y Sanitaria se centro en el tema de concesión de aguas y tasa de uso de los 
diferentes entes económicos que utilizan el recurso agua para el desarrollo de sus 
actividades. 
4.3. Planificación 
La Corporación Autónoma Regional del Atlántico formula un Plan de Acción 
Trienal (PAT) para establecer los objetivos, criterios de calidad ambiental y las 
metas a conseguir en cuanto a la recuperación y protección de los recursos 
naturales y el ambiente se refiere, en el Departamento del Atlántico, mediante la 
ejecución de políticas, estrategias y acciones de desarrollo sostenible. 
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4.4. Metodología 
Para la ejecución de la práctica profesional adicional de Ingeniería Ambiental y 
Sanitaria en la Gerencia de Gestión Ambiental de la Corporación Autónoma 
Regional del Atlántico se realizo la siguiente metodología: 
1 Recibimiento de listado de empresas para realizar seguimiento ambiental 
por parte del jefe inmediato. 
2 Clasificación de las empresas por sector productivo y municipio. 
3 Revisión de los antecedentes de las empresas en los expedientes que 
reposan en la Corporación Autónoma Regional del Atlántico en cuanto a 
permisos ambientales se refiere (concesión de agua en este caso) 
dependiendo de la actividad económica que desarrolle cada empresa. 
4 Programación semanal de vehículos para realizar las visitas técnicas, una 
vez revisados los antecedentes de las empresas en los expedientes. 
5 Ejecución de la visita técnica. Al momento de realizar la visita técnica en 
una empresa se debe llenar un acta oficial de visita en donde se hagan las 
anotaciones de los aspectos a considerar, dependiendo del motivo de la 
visita. El acta oficial de visita debe ser firmada por el técnico o funcionario 
de la Corporación Autónoma Regional del Atlántico y por la persona que 
atiende la visita para dejar constancia de que la visita fue efectuada. 
6 Emisión de concepto técnico. Con el acta oficial de visita y las anotaciones 
tomadas en la visita técnica se realiza un concepto técnico donde se hacen 
unos requerimientos o se dan algunas recomendaciones a una empresa 
según sea el caso. 
7 Revisión del concepto técnico. Una vez realizado el concepto técnico, este 
es firmado por el técnico que realizo la visita y luego es revisado, evaluado 
y firmado con un visto bueno por el Gerente de Gestión Ambiental de la 
Corporación Autónoma Regional del Atlántico. 
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8 Radicación del concepto técnico. Firmado el concepto técnico, este es 
radicado con un número consecutivo y fecha para luego ser entregado a la 
oficina jurídica de los abogados de la C.R.A para que realicen el respectivo 
acto administrativo. 
9 Realizado el acto administrativo por parte del área jurídica de la Gerencia 
de Gestión Ambiental, este es revisado, evaluado y firmado por el Gerente 
de Gestión Ambiental o el Director General de la Corporación Autónoma 
Regional del Atlántico según sea el caso. 
10 Al realizar el acto administrativo por parte del área jurídica de la Gerencia 
de Gestión Ambiental, la Corporación Autónoma Regional del Atlántico 
informa a la empresa que tiene 5 días hábiles para notificarse, si la 
empresa hace caso omiso de este citatorio se efectúa a informar por medio 
de un edicto. 
11 Firmado el acto administrativo, este es radicado con un número consecutivo 
y fecha para luego ser entregado a Saneamiento y Archivo para que todos 
los folios sean escaneados y colocados en el programa Docunet. 
La Corporación Autónoma Regional del Atlántico cuenta con un software llamado 
Docunet el cual tiene como función principal la de mostrar todos los folios 
escaneados que hacen parte de los expedientes de las empresas. Este programa 
es muy eficiente y dinámico ya que permite revisar un mismo expediente de una 
empresa por dos o más usuarios al mismo tiempo ya que todos los computadores 
están comunicados en red. Para ejecutar el programa Docunet el usuario debe 
tener un nombre de usuario y una clave. 
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ILIárinuar  
cancelar 1 
      
Usuario: ItInhrenodad del Norte 
Tipo Usuario: liouuno 
    
     
     
       
, Importante: 
— 
, Recuerdo que Docunet controlará toda la inforrnación que ingrese á modifique, 
: sea cuidadoso con el manejo de la misma para evitar sanc:ones disciplinarias. 
— - - - 
últimos Logenten - 
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 22/137/2009 1 kat36 Equipo :  GAIABIE4TAL21 Acción: Satnactorlo 
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Modo de uso del Programa Docunet 
1. Se escribe el nombre del usuario, la clave y se da aceptar. 
Docunet ' 
" .0 SOILItiOn$ 
r,111 Ihr 021104 te sosa Syllerts S A Reservados red, les Deirrhas 
2. El programa abre una ventana indicando el usuario que lo esta utilizando, la 
fecha y hora de inicio de uso de Docunet. 
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:Docunet Web y 3.5.02 / Abril 14 de 2008 -  Universidad del Norte - 
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Consulta General Ctrl+G 
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Reporte Organizacional 
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Se abre la página principal del programa. 
Doc unet Web y 15.02 I Abril 14 de 2008 - Universidad del Norte - 
Archivo Exploradores Constes Ver Herramientas Ventana Ayuda 
a 1.1. Ael IS Irl GO t9 
Se da clic en el botón de consultas y aquí se despliega un cuadro de 
dialogo. 
Se hace clic en la función consulta de producción y se obtiene: 
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a Consulta de Pioducrion poi: Carpetas 
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6. En esta ventana se escribe el numero del expediente de la empresa a 
consultar y oprime el botón ejecutar consulta. 
7) Al ejecutar consulta se despliega una ventana con el tipo de carpeta del 
archivo del expediente. 
itsulto de Pioduccion poi: Carpetas 
eiffri tásitrai 
















Nombre:  1101-077 
Uhicaciore i 




8. Se da clic en el área sombreada para abrir el documento. 
Doc mientas t a: pela 1101-077 Alcaldia de Piojo f=i 
taix1rIaltt 
Nombre Tipo Docurreento Usuario Fecha Estada 
DOC" acion romo I 
 
Borrarle: del Expediente1101-017 Akalda cle Pop Marco Damnar° Urzola f11i2i1S6 A 
9. Al darle clic el área sombreada para abrir el documento, se abre un cuadro 
de dialogo dando un aviso: No tiene permiso de edición. Este documento 
será abierto en modo lectura. 
2:Document»  Cal peto 1101 077 Medi dia de Piojo 
DIslY181 hItItalxiolsitt 
Nombre Tipo Documento Carpeta Usuario Fecha Estado 
dier” 1, n etc: n I 1=d 
 
018 21". 
     
Doc unet [Aviso] 
ti tia tiene permiso de edición. Este documento será abierto en modo lectura. 
Aceptar 
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CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DEL ATLÁNTICO C.R.A- 
AUTO No: P 0 0 4 7 3 0E2009 
POR EL CUAL SE INICIA UNA INVESTIGACIÓN Y SE FORMULAN UNOS CARGOS 
Al. MUNICIPIO DE PIOJO 
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meses uunisooa e pertir de le tocha de publicación de I. pesante resolución. como 
ir in-me a sourante inforniamon 
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 2145 de 2005. q...e 
establece 'La 1n/0n-ración de que mata el allictin 4 de le Renuncien 1433 de 2039, 
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Piojo_ 
• 
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aguas - 
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Attcdoab, se da:arena la ensterc a de hechos Carentes de 105 atiui plasmados que 
violación de iatá termas amenidades die neo mei N en-e...Nein 
• 
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10. El documento se abre y nos muestra el número de páginas que contiene el 
expediente. 
Administrador de 1mi-átenos 5inde encina mien pie 
4.5. Aporte específico del practicante 
Una de las actividades realizadas por el practicante fue la revisión y actualización 
de la base de datos de las concesiones de agua de los entes económicos que se 
encuentran en la jurisdicción de la Corporación Autónoma Regional del Atlántico 
en el Departamento del Atlántico. De acuerdo con esta actividad en la Corporación 
Autónoma Regional del Atlántico se tiene precisado que en el Departamento del 
Atlántico se han dado 257 concesiones de agua, esta información es primordial 
para establecer un diagnostico de la oferta hídrica de los municipios del 
departamento. 
4.5. Resultados de Actividades 
A continuación se describe el diagnostico y la terminología usada del estado de 
cada concesión de agua perteneciente a los diferentes entes económicos 
presentes en el Departamento del Atlántico: 
Por legalizar = Esto significa que la Corporación Autónoma Regional del Atlántico 
efectuó visita de seguimiento y por ende un acto administrativo donde le requieren a 
la empresa a legalizar la concesión de agua. 
Por verificar = Esto significa que no se conoce si una empresa esta usando el 
recurso (agua), razón por la cual la Corporación Autónoma Regional del Atlántico 
debe realizar visita para inspeccionar. 
Solicitud = Esto significa que una empresa realizo y radico en la Corporación 
Autónoma Regional del Atlántico la solicitud para iniciar el tramite de la legalización 
de la concesión de agua. 
En tramite = Esto significa que una empresa realizo la solicitud de la legalización de 
concesión de agua ante la Corporación Autónoma Regional del Atlántico y por ende 
se realiza visita técnica para evaluar la viabilidad de la solicitud. 
Vigente = Esto significa que una empresa realizo los tramites pertinentes y la 
Corporación Autónoma Regional del Atlántico le otorgo concesión de agua por medio 
de un acto administrativo y la concesión esta vigente en la actualidad. 
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Trámite de la 
concesión Vigencia Periodo de Vigencia 
1 GRANJA AVÍCOLA LA ESPERANZA 0101-115 0127-322 Baranoa Superficial 
 No esta en 
uso 
Vencida 
2 VILMA CONSUEGRA PACHECO 0101-159 Baranoa Superficial En uso Vigente 7 de julio de 2011 
3 GRANJA LA FE 0127-210 Baranoa Superficial En uso 
4 GRANJA AVÍCOLA SAN RAFAEL 0127-215 Baranoa Superficial En uso Vencida 
5 GRANJA AVÍCOLA SAN RAFAEL 0127-215 Baranoa Subterránea En uso 
6 DISTRITO DE RIEGO EL RODEO 0127-326 Baranoa Superficial Por verificar Realizar visita 
7 CENTRO BIOTECNOLÓGICO DE COLOMBIA 0101-007 Baranoa Subterránea En uso Vigente 17 de febrero del 2011 
8 ECOPETROL 0101-018 Baranoa Subterránea En uso Vigente 6 de mayo del 2013 
9 CONFECCIONES Y TINTORERÍA EL BARBADO 0101-047 Baranoa Subterránea En uso Por legalizar 
10 FINCA LA REINA 0101-188 Baranoa Subterránea En uso Solicitud En tramite 
11 GRANJA AVÍCOLA FÁTIMA- ACONDESA 0101-088 0127-214 Baranoa Subterránea En uso Vigente 6 de octubre de 2011 
12 GRANJA AVÍCOLA LA MADRINA 0101-089 0101-166 Baranoa Subterránea En uso Vigente 26 de junio del 2014 
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13 TERPEL DEL NORTE 0101-113 Baranoa Subterránea En uso Solicitud de renovación En tramite 
14 GRANJA AVÍCOLA JP PACOLANDIA 0101-114 0127-305 Baranoa Subterránea En uso Por legalizar 
15 PORCINORTE SA. GRANJA PORCINA VILLA PARAÍSO 0101-142 Baranoa Subterránea En uso Vigente 30 de noviembre del 2010 
16 EXXON MOBIL COLOMBIA S.A.(PLANTA CONJUNTA GALAPA) 0101-167 Baranoa Subterránea En uso Solicitud En tramite 
17 GOBERNACIÓN DEL ATLÁNTICO- DAGUAS 0109-231 Baranoa Subterránea Por verificar Realizar visita 
18 GRANJA EL PORVENIR 0127-088 Baranoa Subterránea Por verificar Realizar visita 
19 CENTRO RECREACIONAL BARAHUACA 0101-081 0127-089 Baranoa Subterránea En uso Por legalizar Vencida 
20 GRANJA AVÍCOLA VILLA PATRICIA- PIMPOLLO 0127-090 Baranoa Subterránea En uso Por legalizar 
21 GRANJA AVÍCOLA LA ILUSIÓN 0127-208 Baranoa Subterránea En uso Por legalizar 
22 GRANJA AVÍCOLA LA GIRALDA 0127-209 Baranoa Subterránea Por verificar Realizar visita 
23 MATADERO MUNICIPAL DE BARANOA 0127-218 Baranoa Subterránea No esta en uso 
24 GRANJA PORCÍCOLA LA ESPERANCITA (HOY 
CANAAM) 0127-221 Baranoa Subterránea En uso Por legalizar 
25 GRANJA AVÍCOLA SAN PANCRACIO-INDU POLLO 0127-270 Baranoa Subterránea En uso Solicitud En tramite 
26 ESTACIÓN DE SERVICIO COOTRANSGUAJARO 0127-309 Baranoa Subterránea En uso Por legalizar 
27 MATADERO DE EQUINOS FRIGORÍFICO PÉREZ Y VILLADA 0127-319 Baranoa Subterránea En uso Vigente 29 de mayo del 2013 
28 GRANJA AVÍCOLA ARROYO GRANDE 0127-325 Baranoa Subterránea En uso Vigente 17 de noviembre de 2011 
29 GRANJA PORCINA VILLA EVA 0127-352 Baranoa Subterránea En uso Por legalizar 
30 GRANJA VILLA MARCELA 0127-363 Baranoa Subterránea En uso Por legalizar 
31 ASOCIACION DE CORREGIMIENTO DE USUARIOS DE CAMPECHE- ANUC 0101-219 Baranoa Superficial En uso Solicitud En tramite 
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32 SOFIA ELENA CIRO OCHOA 0101-189 Baranoa Subterránea En uso Solicitud En tramite 
33 JAIME ANTONIO MERCADO 0101-048 Baranoa Subterránea En uso Solicitud En tramite 
34 GRANJA PORCINA EL SOCORRO 0127-408 Baranoa Subterránea En uso Por legalizar 
35 ALCALDIA CAMPO DE LA CRUZ 0301-076 Campo de la Cruz Superficial Por verificar Por legalizar 
36 DISTRITO DE RIEGO CANAL EL ALIVIO-INCODER 0301-223 Campo de la Cruz Superficial En uso Vigente 21 de noviembre de 2013 
37 ASOCIACIÓN DE USUARIO LAGO SANTO DOMINGO 0401-138 Candelaria Superficial 
No esta en 
uso 
Suspendida . 
38 DISTRITO DE RIEGO SANTO DOMINGO-INCODER 0401-224 Candelaria Superficial En uso Vigente 21 de noviembre de 2013 
39 EDS EL SOCORRO 0409-162 Candelaria Superficial En uso Por legalizar Suspendida 
40 FINCA LA MOLERA 0411-186 Candelaria Superficial En uso Por legalizar 
41 ZOOCRIADERO DEL CARIBE 0501-003 Galana Superficial En uso Solicitud En tramite 
42 PLUCOL 0501-030 Galapa Superficial No esta en uso Vencida 
43 CAMAGÜEY 0502 - 011 0527 - 142 Galana Superficial En uso Por legalizar 
44 CIUDADELA DISTRITAL (AGUAS DEL ATLÁNTICO) 0509-223 Galapa Superficial En uso Por legalizar Vencida 
45 GRESS CARIBE 0501-033 Galapa Subterránea No esta en Vencida uso 
46 
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Subterránea No esta en Suspendida Suspendida 
47 GRANJA LAS AMÉRICAS. ACONDESA 0527-286 Galana Subterránea En uso Vigente 19 de septiembre de 2011 
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48 AGUAS DEL ATLÁNTICO S.A. E.S.P 0501-120 Galapa Superficial Por verificar Realizar visita Vencida 5 de mayo del 2004 
49 IGLESIA CRISTIANA TESTIGOS DE JEHOVÁ 0501-162 Galapa Subterránea En uso Vigente 10 de noviembre del 2011 
50 PROTEICA 0509-035 Galapa Subterránea No esta en uso Suspendida 
51 CENTRO MERCANTIL ALFEREZ REAL (ETANOLES DE COLOMBIA) 0509-044 Galapa Subterránea Por verificar Realizar visita 
52 FINCA LAS PETRONITAS 0511-030 Galapa Subterránea Por verificar Realizar visita 
53 GRANJA AVÍCOLA TIERRA ALEGRE. PUROPOLLO 0527-262 Galapa Subterránea En uso Por legalizar 
54 ESTACIÓN DE SERVICIO EXXON MOBIL GALAPA 0527-263 Galapa Subterránea En uso Por legalizar 
55 GRANJA AVÍCOLA BOYACÁ. PUROPOLLO 0527-268 Galapa Subterránea En uso Por legalizar 
56 EDS EXXON MOBIL 0527-284 Galapa Subterránea En uso Solicitud En tramite 
57 GRANJA AVÍCOLA MARIA BONITA 0527-288 Galapa Subterránea En uso Por legalizar 
58 INDUSTRIAS PORCINAS 0627-101 Juan de Acosta Superficial En uso Vigente 18 de febrero del 2010 
59 CLÍNICA SHAIO 0609-082 Juan de Acosta Subterránea No esta en Suspendida Suspendida uso 
60 CENTRO RECREACIONAL EL DESCANSO - CAJACOPI 0611-136 Juan de Acosta Subterránea En uso Solicitud En tramite 
61 MATADERO JUAN DE AGOSTA 0611-064 Juan de Acosta Subterránea En uso Por legalizar 
62 ACUEDUCTO DE JUAN DE ACOSTA 0627-074 0609-081 Juan de Acosta Subterránea En uso Por legalizar Vencida 
63 ZOOCRIADERO C.I. ZOOBEM S.A. 0701-011 Luruaco Superficial En uso Vigente 21 de marzo del 2016 
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64 ZOOCRIADERO C.I. ZOOBEM S 0701-011 Luruaco No esta enA. Subterránea uso Vencida 18 de febrero del 2007 
65 ZOOCRIADERO C.I. ZOOBEM S.A. 0701-011 Luruaco Superficial esta No en uso Solicitud En tramite 
66 GRANJA PISCICOLA ESPAÑA 0701-016 Luruaco Superficial En uso Vigente 3 de septiembre del 2012 
67 AGROPECUARIA EL COLMO 0701-041 Luruaco Superficial En uso Vigente 3 de febrero del 2011 
68 HACIENDA RANCHO GRANDE 0701-042 Luruaco Superficial En uso Vigente 9 de junio de 2011 
69 HACIENDA RANCHO GRANDE 0701-042 Superficial En uso Vigente 30 de junio del 2011 Luruaco 
70 CENIACUA 0701-190 Luruaco Superficial En uso Vigente 27 de abril del 2014 
71 AQUA FAUNA TROPICAL 0701-044 Luruaco Superficial Por verificar Realizar visita Vencida 
72 INGENIESA 0701-063 Luruaco Superficial Por verificar Realizar visita Vencida 
73 JUNTA DE  PUNTICA 
 ACCIÓN COMUNAL VEREDA LA 0701-136 Luruaco Superficial Por verificar Realizar visita Vencida 
74 VALORCON S.A. 1501-158 Manatí Subterránea uso 
No esta en Suspendida Suspendida 21 de diciembre del 2012 
75 VALORCON S 1801-163 No esta enA. Luruaco Superficial uso Suspendida Suspendida 8 de marzo de 2009 
76 VALORCON S 0701-165 No esta enA. Luruaco Superficial uso Suspendida Suspendida 8 de marzo de 2009 
77 ALCALDÍA DE LURUACO 0709-079 0727-028 Luruaco Superficial En uso Por legalizar 
78 INVERSIONES Y PROYECTOS MANGLARES 0727-092 Luruaco Superficial Por verificar Realizar visita 
79 JIREH CAMARONERA 0727-315 Luruaco Superficial En uso Vigente 4 de julio de 2008 
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80 LIBARDO BARRIOS 0727-369 Luruaco Superficial En uso Vigente 7 de septiembre de 2011 
81 PAVIMENTOS UNIVERSAL S.A. 0701-040 Luruaco Subterránea En uso Vigente 3 de febrero de 2011 
82 GRANJA AVICOLA SANTANA. ACONDESA 0701-043 0727-070 Luruaco Subterránea Por verificar Realizar visita Vencida 
83 INGECOST S.A 0701-141 Luruaco Subterránea En uso Vigente 9 de febrero de 2011 
84 FORTALEZA LTDA 0709-240 Luruaco Subterránea En uso Por legalizar Vencida 
85 CARIBBEAN SHRIMP 0701-011 Luruaco Superficial En uso Vigente 21de marzo de 20016 
86 C.T.6 CIA LTDA 0701 - 186 Luruaco Subterránea En uso Vigente 23 de junio del 2014 
87 PIMSA S.A. 0801-055 Malambo Superficial En uso Vigente 11 de diciembre de 2011 
88 INDUSTRIAS PUROPOLLO 0801-116 Malambo Superficial En uso Solicitud En tramite 
89 INDUSTRIAS PUROPOLLO 0801-116 Malambo Subterránea En uso Por legalizar 
90 OPERADORES DEL NORTE 0801-128 Malambo Superficial En uso Vigente 1 de junio de 2011 
91 FINCA LOS PANTANOS 0801-149 Malambo Superficial Por verificar Realizar visita 
92 FINCA LA HACIENDA 0801-150 Malambo Superficial Por verificar Realizar visita 
93 ZOOCRIADERO FRAMKUTAY 0801-002 Malambo Subterránea En uso Vigente 21 de diciembre del 2010 
94 FUNDIDORA JIG 0801-013 Malambo Subterránea En uso Vigente 31 de enero de 2013 
95 CACOM III 0801-031 Malambo Subterránea En uso Vigente 1 de noviembre de 2015 
96 BATALLON DE INC. NO 2 0801-065 Malambo Subterránea 
esta No en 
uso 
97 URBANIZACIÓN CARIBE REAL 0801-078 Malambo Subterránea Por verificar Realizar visita 
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98 GRANJA LA FLORIDA. PUROPOLLO 0801-081 Malambo Subterránea En uso Por legalizar 
99 GRANJA AVICOLA LA ESPERANZA. ACONDESA 0801-082 Malambo Subterránea En uso Vigente 17 de febrero de 2011 
100 GRANJA AVÍCOLA POLLOLANDIA. ACONDESA 0801-083 Malambo Subterránea En uso Por legalizar Vencida 
101 GRANJA AVICOLA SANTA MARIA 1601-229 Malambo Subterránea En uso Solicitud En tramite 
102 GRANJA MI RANCHITO 0801-084 Malambo Subterránea En uso Por legalizar 
103 PLANTA DE INCUBACIÓN ACONDESA 0801-085 Malambo Subterránea En uso Por legalizar 
104 FINCA SANTA RITA DE CASIA- ROBERTO CHAIN BÁRCENAS 0801-112 Malambo Subterránea Por verificar Realizar visita Vencida 
105 DISA 0801-123 Malambo Subterránea No esta en uso 
106 MATADERO AGROPECUARIA SANTA CRUZ ANTES MATADERO YOLCA 0801-132 Malambo Subterránea En uso Por legalizar Vencida 
107 ALMABRES Y MALLAS 0801-157 Malambo Subterránea En uso Vigente 17 de noviembre de 2011 
108 INDAGRO 0802-048 Malambo Subterránea En uso Por legalizar 
109 MATADERO FRIGOECOL (ANTES COOCOGAN) 0809-039 Malambo Subterránea En uso Vigente 8 de noviembre de 2012 
110 GRANJA AVÍCOLA SAN NICOLÁS-ACODENSA 0827-014 Malambo Subterránea En uso Por legalizar Vencida 
111 GRANJAS EL SOCORRO 0827-015 Malambo Subterránea No esta en uso 
112 INDUSTRIAS DEL MAIZ 0827-231 Malambo Subterránea En uso Vigente 20 de mayo de 2014 
113 ASOCIACIÓN DE USUARIOS CAMPESINOS DE MANATÍ 0901-090 Manatí Superficial En uso Por legalizar Vencida 
114 CANTERA EL LIMÓN. CASTRO TCHERASSY Y CIA 0901-091 Manatí Superficial Por verificar Realizar visita Vencida 
115 ALCALDÍA DE MANATÍ 0909-177 Manatl Superficial En uso Por legalizar 
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116 GRANJA PORCINA YERBABUENA 0927-102 Manatí Subterránea En uso Vigente 25 de enero de 2010 
117 ASOCIACION DE GANADEROS DE MANATI- 0927-418 Manatí Por verificar Realizar visita ASOGAMA 
118 ASOPAGAMA 0927-402 Manatí Por verificar Realizar visita 
119 GRANJA PORCICOLA EL EDEN 1027-353 Palmar de Varela Superficial En uso Vigente 31 de mayo de 2009 
120 ZOOCRIADERO CURE RODGERS 1001-010 Palmar de Varela Superficial En uso Vigente 27 de marzo de 2012 
121 ZOOCRIADERO CURE RODGERS 1001-010 Palmar de Varela Subterránea En uso Vigente 27 de marzo de 2012 
122 ZOOCRIADERO OW URIBE 1001-004 Palmar de Varela Subterránea En uso Vigente 12 de diciembre de 2010 
123 ZOOCRIADERO VILLA GILE 1009-032 Palmar de Varela Superficial En uso Vigente 13 de julio del 2010 
124 ASOCIACIÓN DE USUARIOS DEL LAGO LA MARINA 1101-079 Piojó Superficial Por verificar Realizar visita Vencida 
125 ASOCIACIÓN DE USUARIOS DEL LAGO ACHO TAL 1101-080 Piojó Superficial Por verificar Realizar visita Vencida 
126 ASOCIACIÓN DE USUARIOS LAGO GUAIBANA 1101-117 Piojó Superficial En uso Vigente 13 de agosto del 2009 
127 INAGROPECAR 1127-193 Piojó Superficial Por verificar Realizar visita 
128 ALCALDIA DE PIOJÓ 1101-077 Piojó Subterránea En uso Por legalizar Vencida 
129 DISTRITO DE RIEGO ACHOTAL- GOBERNACION DEL ATLÁNTICO 1101-220 Piojó Superficial Por verificar Realizar visita 
130 LAGOS JUMBO EAT 1101-181 Piojó Superficial En uso 
131 RAFI FARAH ARANA (FINCA EL MIRADOR) 1701-176 Piojó Superficial En uso Solicitud En tramite 
132 ASOCIACIÓN DE USUARIOS DEL LAGO SAN PABLO 1201-102 Polonuevo Superficial 
No esta en 
uso 
Vencida 
133 GRANJA VILLA MÓNICA- PUROPOLLO 1201-095 Polonuevo Subterránea En uso Por legalizar Vencida 
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134 GRANJA SAN SEBASTIÁN. ACONDESA 1201-103 Polonuevo Subterránea En uso Solicitud 
135 GRANJA PITALITO. PUROPOLLO 1201-104 Polonuevo Subterránea En uso Por legalizar Vencida 
136 GRANJA AVÍCOLA LA COMADREJA. PUROPOLLO 1201-105 Polonuevo Subterránea En uso Por legalizar 
137 GRANJA AVÍCOLA CUNARDO. PUROPOLLO 1201-106 Polonuevo Subterránea En uso Por legalizar 
138 GRANJA AVÍCOLA CARTAMA.PUROPOLLO 1201-107 Polonuevo Subterránea En uso En tramite En tramite 
139 GRANJA AVÍCOLA VENECIA. ACONDESA 1201-108 Polonuevo Subterránea No esta en uso Vencida 
140 GRANJA MARTHA LUCIA. ACONDESA 1201-109 Polonuevo Subterránea En uso Por legalizar Vencida 
141 GRANJA VILLA CLARITA ACONDESA (ANTIGUA PORCINORTE S.A.) 
1201-151 
1201-125 Polonuevo Subterránea En uso Vigente 1 de junio de 2010 
142 TRIPLE A POLONUEVO 1201-147 Polonuevo Subterránea En uso Vigente 29 de julio de 2013 
143 GRANJA LA GLORIA. ACONDESA 1201-152 Polonuevo Superficial En uso Vigente 9 de febrero de 2011 
144 GRANJA PALMIRA 1 1227-144 Polonuevo Subterránea En uso Solicitud En tramite 
145 GRANJA TIERRA GRATA 1227-245 Polonuevo Subterránea En uso Por legalizar 
146 GRANJA CHICOS LINDOS 1227-279 Polonuevo Subterránea En uso Solicitud En tramite 
147 GRANCA PoRcicotA LOS PANTANOS 1227-355Polonuevo 1201-168 Subterránea En uso Vigente 24 de noviembre del 2010 
148 ZOOCRIADERO REPTICOSTA 1301-005 Ponedera Superficial En uso Vigente 29 de octubre de 2017 
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149 HERNANDO FIGUEREDO MENDOZA 1301-098 Ponedera Superficial En uso Solicitud En tramite 
150 ELIZABETH CHARRIS. ASOCIACIÓN DE USUARIOS LAGUNA EL UVERO 1301-126 Ponedera Superficial Por verificar Realizar visita 
151 COLOMBIAN ANO BRITISH AGROINDUSTRIAL LTDA 1301-130 Ponedera Superficial Por verificar 
Realizar visita Vencida 
152 ZOOCRIADERO ECOREPTILES 1309-009 Ponedera Superficial En uso Vigente 12 de diciembre de 2010 
153 AGUAS DE LA RIBERA 1309-187 Ponedera Superficial En uso Por legalizar 
154 ZOO. LAS TRINITARIAS 1301-023 Ponedera Subterránea En uso Vigente 12 de abril de 2012 
155 GRANJA LAS MERCEDES 1301-097 Ponedera Subterránea En uso Por legalizar 
156 ZOOCRIADERO SAN FRANCISCO 1401-008 Puerto Colombia Superficial En uso Vigente 16 de diciembre de 2010 
157 MATERA SABBAGH Y CIA 1401-025 Puerto Colombia Superficial En uso Vigente 16 de junio de 2008 
158 CLUB LAGOS CAUJARAL 1401-035 Puerto Colombia Superficial En uso Vigente 15 de abril de 2013 
159 CONFAMILIAR TURIPANA 1401-067 Puerto Colombia Superficial En uso Solicitud En tramite 
160 GRANJA AVÍCOLA ARROYO LEÓN 1427-149 Puerto Colombia Superficial Por verificar Realizar visita 
161 ASOCIATIVA DE TRABAJO DE ACUICULTURA DEL LAGO DEL CISNE 1401-062 Puerto Colombia Superficial 
No esta en 
uso 
Suspendida 
162 COLEGIO KARL C PARRISH 1401-020 Puerto Colombia Subterránea En uso Vigente 3 de diciembre de 2013 
163 COLEGIO MARYMOUNT 1401-021 Puerto Colombia Subterránea En uso 
Solicitud de 
Renovación En tramite 
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164 COLEGIO SAGRADO CORAZÓN 1401-027 Puerto Colombia Subterránea En uso Vigente 17 de marzo del 2014 
165 DORIS RODRÍGUEZ MENDOZA 1401-026 Puerto Colombia Subterránea Por verificar Realizar visita Vencida 
166 JARDINES DE LA ETERNIDAD 1401-059 Puerto Colombia Subterránea En uso Vigente 30 de noviembre de 2010 
167 UNILIBRE 1401-037 Puerto Colombia Subterránea En uso En tramite En tramite 
168 ARGOS LOMITA CHINA 1401-051 Puerto Colombia Subterránea En uso Vigente 15 de septiembre de 2011 
169 INTERNATIONAL BERCKLEY SCHOOL 1401-143 Puerto Colombia Subterránea En uso Vigente 19 de diciembre de 2010 
170 ARGOS EL TRIUNFO 1401-145 Puerto Colombia Subterránea En uso Vigente 2 de marzo de 2011 
171 LOS OLIVOS 1401-160 Puerto Colombia Subterránea En uso Vigente 29 de marzo de 2012 
172 FUNERARIA LA PAZ 1401-164 Puerto Colombia Subterránea En uso Solicitud En tramite 
173 GRANJA AVÍCOLA CHINA NO 2 1427-154 Puerto Colombia Subterránea En uso Por legalizar 
174 COMFAMILIAR (TURIPANA) 1401-067 Puerto Colombia Subterránea En uso Vigente 28 de junio del 2013 
175 UNIAUTONOMA DEL CARIBE 1427-157 Puerto Colombia Por verificar Realizar visita 
176 PROYECTO ARQUITECTURA- GUILLERMO OTERO VIDAL 1401-187 Puerto Colombia Superficial En uso 
Vigente 14 de julio del 2013 
177 HACIENDA LOMA GRANDE 1501-032 1501-039 Repelón Superficial En uso Solicitud En tramite 
178 INAT EMBALSE DEL GLIÁJARO 1501-046 Repelón Superficial En uso Por legalizar Vencida 
179 ZOOAGRO 1501-001 Repelón Superficial En uso Vigente 27 de diciembre de 2010 
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180 AGROZOOCRIA 1502-002 Repelón Superficial 
181 TRIPLE A SABANAGRANDE 1601-148 Repelón Superficial 
182 DISTRITO DE RIEGO REPELON-INCODER 1501-218 Repelón Superficial En uso Vigente 24 de noviembre del 2013 
183 CROCODILIA 1601-017 Sabanagrande Superficial En uso Vigente 29 de diciembre del 2010 
184 AGROPECUARIA SABANAGRANDE 1601-092 Sabanagrande Superficial En uso Por legalizar Vencida 
185 ESTADERO LOS LAGOS 1601-094 Sabanagrande Superficial En uso Por legalizar 
186 TRIPLE A ATLÁNTICO 1601-161 Sabanagrande Superficial En uso Vigente 13 de agosto del 2013 
187 RAMON GOMEZ SERNA 1601-034 Sabanagrande Subterránea En uso Por legalizar Vencida 3 de diciembre del 2007 
188 AGROPECUARIA EL SILENCIO 1701-015 Sabanalarga Superficial En uso En tramite En tramite 
189 ZOOCRIADERO BABILONIA 1709-011 1701-146 Sabanalarga Superficial En uso Vigente 1 de diciembre del 2011 
190 HOSPITAL DPTAL DE SABANALÁRGA 1727-036 Sabanalarga Subterránea En uso Por legalizar Vencida 
191 MIRIAM LLINAS Y ENRIQUE LLINAS 1701-073 Sabanalarga Subterránea En uso Vigente 8 de agosto del 2010 
192 FINCA COLOMBIA 1701-135 Sabanalarga Subterránea Por verificar Realizar visita Vencida 
193 ALCALDIA MUNICIPAL DE SABANALARGA 1701-101 Sabanalarga Subterránea No esta en uso Vencida 
194 MARTA BOTERO 1701-099 Sabanalarga Subterránea En uso Vigente 8 de septiembre del 2011 
195 EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO 1701-121 Sabanalarga Subterránea Por verificar Realizar visita Vencida 
196 RICARDO ESPINOZA DE VIVERO 1701-142 Sabanalarga Superficial Por verificar Realizar visita 
197 DISTRITO DE RIEGO SABANAGATO-INCODER 1701-222 Sabanalarga Superficial En uso Vigente 21 de noviembre del 2013 
198 MARGARITA WILLISH DE OSORIO 1701-215 Sabanalarga Superficial En uso Vigente 1 de agosto del 2013 
199 GRANJA LISMAR 1827-093 Santa Lucía Superficial En uso Vigente 23 de septiembre del 2010 
200 ZOOCRIADERO KALAMAR 1801-139 Santa Lucía Superficial En uso Vigente 25 de enero del 2011 
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201 INAT 1801-118 Santa Lucía Superficial En uso Por legalizar 
202 ZOOCRIADERO INVERSIONES LA ESPERANZA 1801-024 Santa Lucía Superficial Por verificar Realizar visita Vencida 
203 PEDRO MIRANDA- FINCA LA GRAN CANARIA 1801-213 Santa Lucía Superficial Por verificar Solicitud En tramite 
204 ZOOCRIADERO BABILANDIA 1909-001 Santo Tomás Superficial 
205 MATADERO SANTO TOMAS 1911-091 Santo Tomás Subterránea 
206 GRANJA AVÍCOLA CARIÑITO 1927-078 Santo Tomás Subterránea 




208 UNIBOL 2001-019 Soledad Superficial En uso Vigente 20 de diciembre del 2010 
209 UNIBOL 2001-019 Soledad Subterránea En uso Vigente 17 de febrero del 2011 
210 MADEFLEX 2001-124 Soledad Superficial En uso Vigente 9 de diciembre del 2013 
211 ACUEDUCTO SOLEDAD 2027-003 Superficial Soledad 
212 TEBSA 2001-131 Soledad Superficial En uso Solicitud En tramite 
213 GECOLSA 2001-014 Soledad Subterránea uso 
No esta en Suspendida Suspendida 30 de marzo de 2009 
214 CURTIEMBRE DEL CARIBE 2001-12 Soledad Subterránea 
215 ACONDESA 2002- Soledad Subterránea 
216 ALMAGRARIO 2001-029 Soledad Subterránea En uso Por legalizar Vencida 
217 COOTRASOL 2001-058 Soledad Subterránea En uso Por legalizar Vencida 
218 LAVADERO EL PRINCIPE 2001-038 Soledad Subterránea En uso Por legalizar Vencida 
219 TERMINAL DE TRANSPORTES  BARRANQ  UILLA SA. 
DE 2001-054 Soledad Subterránea En uso Vigente 25 de febrero del 2013 
220 TEXTILES SAAB DE COLOMBIA 2001-056 Soledad Subterránea uso 
No esta en Suspendida Vencida 
221 AGRECOM PLANTA SUR 2027-032 Soledad Subterránea En uso Solicitud En tramite 
222 COOPETRAN 2001-050 Soledad Subterránea Por verificar Realizar visita Vencida 
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223 SAACARIBE 2001-053 Soledad Subterránea 
224 PIMPOLLO 352 Soledad Subterránea 
225 ACODENSA SOLEDAD 2001-052 Soledad Subterránea En uso Vigente 4 de octubre del 2010 
226 INSERBAR- TRANSPORTE COOLITORAL 2001-057 Soledad Subterránea En uso Vigente 2 de junio del 2011 
227 PARQUE MUVDI 2001-049 Soledad Subterránea En uso Vigente 31 de mayo del 2011 
228 CASA INGLESA 2001-060 Soledad Subterránea Por verificar Realizar visita 
229 H'6 CONSTRUCTURA. PROYECTO CIUDAD SALITRE 2001-022 Soledad Subterránea 
No esta en 
uso 
Vencida 16 de febrero de 2003 
230 URBANIZACION DORA LINDA 2001-066 Soledad Subterránea Por verificar Realizar visita 
231 ESCUELA DE POLCIA ANTONIO NARIÑO 2001-156 Soledad Subterránea En uso Vigente 30 de septiembre del 2013 
232 UNIÓN TEMPORAL JANNA JIMÉNEZ- CCIAL PORTAL DE SOLEDAD 2001-155 Soledad Subterránea En uso Vigente 6 de octubre del 2011 
233 GRANABASTOS 2002-042 Soledad Subterránea 
234 EDS TERPEL TERMINAL 2027-103 Soledad Subterránea 
235 EDS LA ESTRELLA 2027-111 Soledad Subterránea 
236 AVIANCA HELICOL 2027-143 Soledad Subterránea 
237 MOLINOS DEL CAUCA 2027-004 Soledad Subterránea 
238 COMERCIALIZADORA MEDINA E HIJOS NUEVA Soledad Subterránea 
239 TRANSMECAR- TRANSPORTE METROPOLITANO DEL CARIBE 2001-134 Soledad Subterránea En uso Por legalizar 
240 PREDIO LOS CUSULES 2001-153 Soledad Subterránea En uso Vigente 15 de agosto del 2011 
241 ZOOCRIADERO REPTILES 2101-006 Suán Superficial En uso Vigente 25 de enero del 2011 
242 CORPORACIÓN CÍVICA PLAYA MENDOZA 2201-072 Tubará Superficial En uso Por legalizar Vencida 
243 ASOCIACIÓN DE USUARIOS DEL BAJO DE LA HABANA 2201-079 Tubará Superficial 
No esta en 
uso 
Vencida 
244 GANADERIA DE LA COSTA 2201-154 Tubará Superficial Vigente 2 de junio del 2011 
245 ZOO. INVERSIONES SALAZAR DIAZGRANADOS 2201-009 Tubará Superficial En uso Por legalizar Vencida 7 de febrero del 2007 
246 ANTONIO MOLINA JIMÉNEZ 2201-045 Tubará Subterránea En uso Por legalizar Vencida 
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247 DAGUAS 2201-070 Tubará Subterránea En uso Vigente 9 de octubre del 2011 
248 ALFREDO ACERO GODOY 2201-071 Tubará Subterránea En uso Vigente 6 de octubre del 2011 
249 INVERSIONES ECHELAS LTDA (CENTRO RECREACIONAL Y URBANISTICO OH LAS INN) 2201-069 Tubará Subterránea En uso Por legalizar Vencida 
250 SHELLY VANESSA PLATA SEPÚLVEDA 2201-064 Tubará Subterránea En uso Vigente 14 de septiembre del 2010 
251 INVERSIONES Y CONSTRUCCIONES BAHR AZUL 2201-074 Tubará Subterránea En uso Por legalizar 
252 FINCA ANDALUCR 2209-141 Tubará Subterránea Por verificar Realizar visita 
253 FINCA VILLA MARCELA 2209-142 Tubará Subterránea 
254 INAT 2201-100 Tubará Superficial Por verificar Realizar visita Vencida 
255 DISTRITO DE RIEGO YAGUARO VIEJO-INCODER 2201-221 Tubará Superficial En uso Vigente 21 de noviembre del 2012 
256 BAJOS DE LA HABANA 2227-166 Tubará Superficial No esta en uso 
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Las 257 concesiones de agua reportadas en la Corporación Autónoma Regional 
del Atlántico están distribuidas en la siguiente forma, según revisión y 
actualización de la base de datos para el diagnostico ambiental de la utilización del 
recurso agua en el departamento del Atlántico: 
Concesiones de agua vigentes o 
legalizadas 87 
Concesiones de agua vencidas 51 
Concesiones de agua en tramite 27 
Concesiones de agua suspendidas 7 
Concesiones de agua por verificar o 
realizar visitas de inspección 27 
Concesiones de agua por legalizar 58 
Total concesiones de agua 257 
Grafica No.1 Diagnostico actual de las concesiones de agua en el departamento del Atlántico. 
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Gráfica No.2 Clasificación de las concesiones de agua según su origen. 
Concesiones de agua subterránea 152 
Concesiones de agua superficial 102 
Concesiones de agua que se 
desconoce su origen y requieren visita 
técnica 
3 
Total concesiones de agua 257 
Grafica No.3 Clasificación de las concesiones de agua vigentes en la Corporación Autónoma 
Regional del Atlántico. 
Concesiones de agua superficial vigente 40 
Concesiones de agua subterránea vigente 47 




En el desarrollo de la práctica profesional adicional de Ingeniería Ambiental y 
Sanitaria en la Gerencia de Gestión Ambiental de la Corporación Autónoma 
Regional del Atlántico se ha realizado un diagnostico de las concesiones de agua, 
este diagnostico ha servido para rendir informe de la oferta hídrica que ofrece el 
departamento del Atlántico al Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo 
Territorial y a otros entes de control como la Contraloría. 
De las visitas técnicas efectuadas en los entes económicos que se encuentran en 
jurisdicción de la Corporación Autónoma Regional del Atlántico se han realizado 
alrededor de 30 conceptos técnicos en cuanto a solicitud y/o renovación y 
seguimiento de concesión de agua se refiere. 
La normatividad ambiental que se tiene en cuenta para el trámite de las 
concesiones de agua es el Decreto 1541 de 1978. Para cumplir los requisitos de 
una solicitud de una concesión de agua por parte de una empresa u otro ente 
económico, la Corporación Autónoma Regional del Atlántico entrega los términos 
de referencia para cumplir con lo establecido en el artículo 54 del Decreto 1541 de 
1978. 
Con respecto a la supervisión por parte del practicante de los muestreos de 
caracterización de aguas residuales en las Plantas de Tratamiento de las 
empresas del Departamento del Atlántico, se puede determinar que el 
procedimiento para la toma de muestras por parte de los laboratorios que ofrecen 
este servicio esta acorde a los estándares de calidad y seguridad. Las muestras 
son tomadas a la entrada y salida del proceso por un laboratorio avalado por el 
IDEAM, una vez el laboratorio realiza la caracterización de las aguas residuales 
esta información la envía la empresa a la Corporación Autónoma Regional del 
Atlántico para que un funcionario evalúe los resultados de los parámetros acorde a 
lo contemplado en el Decreto 1594 del 1984. 
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El Plan de Saneamiento y Manejo de Vertimientos (PSMV) es el conjunto de programas, proyectos y actividades, con sus 
respectivos cronogramas e inversiones necesarias para avanzar en el saneamiento y tratamiento de los vertimientos, 
incluyendo la recolección, transporte, tratamiento y disposición final de las aguas residuales descargadas al sistema 
público de alcantarillado, tanto sanitario como pluvial, los cuales deberán estar articulados con los objetivos y las metas 
de calidad y uso que defina la autoridad ambiental competente para la corriente, tramo o cuerpo de agua. El PSMV será 
aprobado por la autoridad ambiental competente. 
A continuación se detalla el diagnostico del estado actual de los Planes de Saneamiento y Manejo de Vertimientos 
(PSMV) de los 22 municipios que están en jurisdicción de la Corporación Autónoma Regional del Atlántico: 
Municipio Estado del PSMV Acto administrativo Medidas tomadas Acto administrativo Medidas tomadas 
Suan 
Presentó 
PSMV, ya se evaluó; 
falta acto 
administrativo. 
Mediante Auto No. 
0050 del 27 de marzo 
del 2007 
Se inicia una investigación y 
se formulan unos cargos a la 
Alcaldía de Suan 
Documento radicado 0653 del 
30 de enero de 2009 
Por medio de este radicado se 
presentó el PSMV. 
Manatí 
Presentó PSMV, Mediante Auto No. 
0048 del 27 de marzo 
de 2007. 
Se inicia una investigación y 
se formulan unos cargos a la 
Alcaldía de Manatí. 
Documento radicado 0655 del 
30 de enero de 2009. 
Por medio de este radicado se 
presentó el PSMV. actualmente esta en 
evaluación 
Luruaco 
Presentó PSMV, ya se Mediante Auto No. 
0047 del 27 de mano 
de 2007. 
Se inicia una investigación y 
se formulan unos cargos a la 
Alcaldía de Luruaco. 
Documento radicado 0654 del 
30 de enero de 2009. 
Por medio de este radicado se 




actualmente esta en 
evaluación 
Mediante Auto No. 
0055 del 27 de marzo 
de 2007. 
Se inicia una investigación y 
se formulan unos cargos a la 
Alcaldía de Repelón. 
Documento radicado 7241 del 
23 de octubre de 2008 
Por medio de este radicado se 
presentó el PSMV. 
Juan de 
Acosta No ha presentado 
Mediante Auto 
No.00051 del 27 de 
Marzo de 2007 
Se inició investigación 
sancionatoria en contra de la 
Alcaldía de Juan de Acosta. 
Mediante Resolución No. 0529 
del 9 de septiembre del 2008. 
Se resuelve una investigación 
administrativa y se sanciona al 
Municipio de Juan de Acosta y 
a la Empresa de Acueducto, 
Alcantarillado y Aseo E $ P 
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Malambo 
Se presentó PSMV, 
ya se evaluó; falta 
acto administrativo. 
Documento radicado 
8561 del 16 de 
diciembre de 2008 
Por medio de este 
radicado se presentó el 
PSMV. 
Santa Lucía No ha presentado 
Mediante Auto 
No.00052 del 27 de 
Marzo de 2007. 
Se inicia una investigación 
y se formulan unos cargos 
a la Alcaldía de Santa 
Lucia. 
Mediante Resolución No. 0506 
del 4 de diciembre de 2007. 
Se resuelve una investigación 
administrativa y se impone 
una sanción al Municipio de 
Santa Lucia. 
Tubará No ha presentado 
Mediante Auto No. 
0053 del 27 de marzo 
del 2007. 
Se inicia una investigación 
y se formulan unos cargos 
a la Alcaldía de Tubará. 
Mediante Resolución No. 0512 
del 4 de Diciembre del 2007. 
Se resuelve una investigación 
administrativa y se impone 
una sanción en contra de la 
alcaldía Municipal de Tubará 
Candelaria No ha presentado. 
Mediante Auto No. 
0056 del 27 de marzo 
del 2007. 
Se inicia una investigación 
y se formulan unos cargos 
a la Alcaldía de 
Candelaria. 
Mediante Resolución No. 0435 
del 8 de noviembre del 2007 . 
Se resuelve una investigación 
administrativa y se impone 
una sanción en contra de la 







0435 del 29 de julio de 
2008. 
Por medio del cual se 
otorga un permiso de 
vertimientos líquidos, una 
concesión de agua y se 
aprueba un PSMV, a la 
empresa de acueducto, 
alcantarillado y aseo de 
palmar de Varela. 
Piojo No ha presentado 
Mediante Auto No. 
0049 del 27 de marzo 
del 2007. 
Se inicia una investigación 
y se formulan unos cargos 
a la Alcaldía de Piojo. 
Mediante Resolución No. 517 
del 3 de Septiembre del 2008. 
Se resuelve una investigación 
administrativa y se impone 
una sanción en contra de la 
alcaldía Municipal de Piojo. 
Galapa Se presentó PSMV incompleto 
Mediante Auto No. 
0229 del 01 de octubre 
de 2007. 
Se inicia una investigación 
y se formulan unos cargos 
a la empresa de 
acueducto, alcantarillado y 
aseo de Barranquilla 
"Triple A" S.A. E.S.P. 
Mediante Resolución No. 0016 
del 25 de Enero del 2008. 
Se resuelve una investigación 
administrativa y se impone 
una sanción en contra de la 
empresa de acueducto, 
alcantarillado y aseo de 
Barranquilla "Triple A° S.A. 
E.S.P. 
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Baranoa Tiene PSMV 
aprobado 
Mediante Resolución 
0393 del 10 octubre del 
2007. 
Por medio del cual se 
otorga una concesión de 
agua proveniente de pozo 
 profundo y se aprueba un 
PSMV a la sociedad triple 
A S.A. E.S.P. 





No. 0527 del 5 de 
diciembre de 2007. 
Por medio del cual se 
otorga un permiso de 
vertimientos líquidos y se 
aprueba un PSMV. 
Polonuevo Tiene PSMV 
aprobado. 
Mediante Resolución 
No. 0202 del 26 de 
junio de 2007. 
Por medio del cual se 
aprueba un PSMV y se 
otorga un permiso de 
vertimientos líquidos a la 






No. 0207 del 26 de 
junio de 2007. 
Por medio del cual se 
aprueba un PSMV y se 
otorga un permiso de 
 vertimientos líquidos a la 
sociedad triple A S.A. 
E.S.P. 
Sabanagrande Tiene PSMV 
aprobado. 
Mediante Resolución 
No. 0390 del 4 de julio 
de 2008. 
Por medio del cual se 
aprueba un PSMV y se 
otorga un permiso de 
vertimientos líquidos a la 
sociedad triple A S.A. 
E.S.P. 
Sabanarlaga Tiene PSMV 
aprobado. 
Mediante Resolución 
No. 0395 del 18 de 
octubre de 2007. 
Por medio del cual se 
otorga una concesión de 
agua, un permiso de 
vertimientos líquidos y se 
aprueba un a la sociedad 
triple A S.A. E.S.P. 
Santo Tomas Tiene PSMV 
aprobado. 
Mediante Resolución 
No. 0436 del 8 de 
noviembre de 2007. 
Por medio del cual se 
aprueba un PSMV y se 
otorga un permiso de 
vertimientos líquidos a la 
sociedad triple A S.A. 
E.S.P. 
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Soledad Tiene PSMV 
aprobado. 
Mediante Resolución 
No. 0206 del 29 de 
junio de 2007. 
Por medio del cual se 
aprueba un PSMV y se 
otorga un permiso de 
vertimientos líquidos a la 
sociedad triple A S.A. 
E.S.P. 
Usiacurí Tiene PSMV 
aprobado. 
Mediante Resolución 
No. 0389 del 4 de julio 
de 2008. 
Por medio del cual se 
aprueba un PSMV y se 
otorga un permiso de 




Del diagnostico realizado por el estudiante de Ingeniería Ambiental y Sanitaria de 
las concesiones de agua reportadas en la Corporación Autónoma Regional del 
Atlántico se puede determinar que existe un déficit financiero por que se ha dejado 
de recaudar una gran cantidad de dinero por no realizar a tiempo los respectivos 
trámites correspondientes en cuanto a las concesiones de agua se refiere. 
Existen concesiones de agua que no se les ha realizado seguimiento por mas de 
tres años, algunos usuarios realizan el tramite de la solicitud de concesión de agua 
pero la Corporación Autónoma Regional del Atlántico debido a los problemas que 
presenta en cuanto a la deficiencia en la planta de personal, a veces tarda en 
designar a un funcionario para que realice la respectiva visita técnica y evaluar el 
estado de la solitud por parte del usuario. 
Tomando como referencia el diagnostico se ha encontrado casos en los cuales 
algunos usuarios han presentado la solicitud de concesión de agua pero nunca se 
les ha realizado la visita técnica para evaluar el estado de la solitud, en estos 
casos algunos usuarios utilizan el recurso (agua) sin legalizar la concesión de 
agua y sin ningún tipo de seguimiento por parte de la Corporación Autónoma 
Regional del Atlántico, en este tipo de anomalías la empresa no puede ser 
sancionada por parte de la autoridad ambiental. 
Cabe destacar que la Corporación Autónoma Regional del Atlántico es la 
autoridad ambiental encargada de velar por la preservación y conservación de los 
recursos naturales presentes a lo largo y ancho del Departamento del Atlántico, y 
por ende es su deber realizar todos los procedimientos pertinentes para la puesta 
en marcha de esta función acorde a la legislación nacional colombiana. 
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4.8 Recomendaciones 
La Corporación Autónoma Regional del Atlántico debe designar profesionales 
idóneos para realizar los trámites de concesión de agua en la menor brevedad 
posible para establecer los índices de calidad ambiental referente al seguimiento 
ambiental que se le realiza a las empresas y entidades bajo su jurisdicción en 
cuanto a preservación y conservación del recurso hídrico se refiere en el 
departamento del Atlántico. 
Los cambios de administración y de personal no debe afectar el ritmo de trabajo 
de los trámites correspondientes de los permisos ambientales que otorga la 
Corporación Autónoma Regional del Atlántico. 
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5.1. Copia de un concepto técnico realizado 
CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DEL ATLÁNTICO C.R.A. 
CONCEPTO TÉCNICO No. 
FECHA: 
ASUNTO: Seguimiento a la concesión de agua de dos pozos profundos al Municipio 
de Piojo. 
RADICADO: 
INTERESADO, DIRECCIÓN Y TELÉFONO, NIT: Alcaldía Municipal de Piojo. 
Dirección: Alcaldía Municipal de Piojo. Teléfono: 
NIT: 800.094.457 - 7 
Representante legal: WIliam Jiménez García —Alcalde Municipal de Piojo. 
PROYECTO O ACTIVIDAD: Prestación del servicio de acueducto y alcantarillado. 
MUNICIPIO, VEREDA O CORREGIMIENTO Y CÓDIGO: Piojo - Código: 11 
COORDENADAS DEL PREDIO: Latitud: 10°44'41.47" N; Longitud: 750545.14" 0 
(Google Earth). 
LOCALIZACIÓN: Los pozos de agua subterránea se encuentran en el casco urbano 
del municipio de Piojo. 
EXPEDIENTE: 1101 — 077 
RELACIONADO CON EXPEDIENTES No.: 
NOMBRE DE LA MICROCUENCA Y CÓDIGO: Litoral - Código: 1401 —2 
FECHA DE VISITA: Marzo 24 del 2009 
OBJETO: Realizar visita técnica de inspección a la concesión de agua de dos pozos 
profundos al Municipio de Piojo. 
NOMBRE DE LAS PERSONAS Y/0 ENTIDADES QUE ASISTEN A LA VISITA: La 
visita técnica de inspección fue realizada por Carlos Noguera Mario, estudiante en 
práctica de Ingeniería Ambiental y Sanitaria de Gestión Ambiental de la Corporación 
Autónoma Regional del Atlántico y atendida por el señor Farid Gallardo en calidad de 
funcionario de la Secretaria de Planeación de la Alcaldía del municipio de Piojó. 
ANTECEDENTES: 
Mediante documento radicado en la C.R.A. No.006866 del 15 de Mayo de 1997 el 
señor Arturo lmitola González en calidad de Alcalde municipal (E) de Piojo, presentó 
una solicitud a la C.R.A. para el trámite de la concesión de agua subterránea de dos 
pozos que se encuentran a 1 Km. de la vía carreteable que conduce de Piojo al 
caserío de Aguas Vivas, zona de acuíferos de Arroyos Mameyal Chico y Mameyal 
Grande. 
Mediante Auto No.00207 del 7 de Mayo de 1997, la C.R.A. admite la solicitud de 
concesión de agua de uso publico presentada por el señor alcalde del municipio de 
Piojo. 
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Mediante Resolución No.000172 del 30 de Mayo de 1997, la C.R.A. otorga una 
concesión de agua proveniente de dos pozos profundo, ubicados a 1 Km. de la vía 
carreteable que conduce de Piojo al caserío de Aguas Vivas, zona de acuíferos de 
Arroyos Mameyal Chico y Mameyal Grande, por un termino de 5 años con un caudal 
de 3.5 Useg. 
Mediante oficio No.002563 del 5 de Agosto de 1999, la C.R.A. solicita al señor 
Alcalde Municipal de Piojó la presentación de los análisis físico-químicos de los pozos 
Mameyal Chico y Mameyal Grande y además certificar la cantidad de agua que 
consume la población, así mismo informar las diligencias y estado actual de lo 
referente a la propiedad del predio donde se encuentran los pozos. 
Mediante Resolución No.00212 del 8 de Agosto del 2000, la C.R.A. hace unos 
requerimientos al Alcalde Municipal de Piojó. 
Mediante Auto No.000502 del 30 de Julio del 2001, la C.R.A. hace unos 
requerimientos al señor Celio González lmitola, en su condición de Alcalde Municipal 
de Piojó. 
Mediante Auto No.000078 del 5 de Marzo del 2003, la C.R.A. hace unos 
requerimientos al señor Celio González Imitola, en su condición de Alcalde Municipal 
de Piojó. 
Mediante Auto No.000110 del 7 de Abril del 2006, la C.R.A. hace unos requerimientos 
al Alcalde Municipal de Piojó. 
Mediante Auto No.00049 del 27 de Marzo del 2007, la C.R.A. inicia una investigación 
y se formulan unos cargos a la Alcaldía de Piojó. 
Mediante Auto No.00478 del 13 de Junio del 2008, la C.R.A. impone unas 
obligaciones al municipio de Piojó. 
Mediante Auto No.00994 del 28 de Agosto del 2008, la C.R.A. hace unos 
requerimientos al municipio de Piojó. 
Mediante Resolución No.0000517 del 3 de Septiembre del 2008, la C.R.A. resuelve 
una investigación administrativa al Municipio de Piojó. 
En cumplimiento de las funciones de manejo, control y protección de los recursos 
naturales del Departamento del Atlántico, la Corporación Autónoma Regional del 
Atlántico realiza visitas de seguimiento a las empresas en su jurisdicción, con el fin de 
verificar que las actividades que allí se desarrollan, implementen los controles 
necesarios para garantizar la protección del medio ambiente y estén al día con los 
requerimientos hechos por parte de la autoridad ambiental. 
15. ESTADO ACTUAL DEL PROYECTO O ACTIVIDAD: El municipio de Piojo se 
encuentra captando agua de dos pozos subterráneos, zona de acuíferos de Arroyos 
Mameyal Chico y Mameyal Grande, para el suministro de agua potable a la población del 
municipio; la cobertura del suministro es del 100% de los habitantes. La captación del 
agua se esta realizando con la concesión de agua vencida desde el año 2001. 
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16. OBSERVACIONES DE CAMPO. ASPECTOS TÉCNICOS VISTOS DURANTE LA 
VISITA: 
Se realizó visita técnica de inspección a dos pozos subterráneos, zona de acuíferos 
de Arroyos Mameyal Chico y Mameyal Grande en el municipio de Piojo, durante la 
visita se observo lo siguiente: 
Los pozos de agua están en funcionamiento y son operados por cinco (5) 
personas, que a su vez son los encargados de realizar en mantenimiento de las 
tuberías. 
La captación del agua de los pozos profundos se esta realizando con la 
concesión de agua vencida desde el año 2001. 
El caudal de agua que actualmente el municipio de Piojo esta captando de los 
pozos profundos es de 3 Useg. 
El suministro de agua es del 100% de la población del municipio y se realiza 
cada 10 a 15 días por sectores. 
El agua captada es enviada a un tanque de almacenamiento para luego ser 
distribuida por gravedad a los usuarios del municipio, la capacidad del tanque de 
almacenamiento es de 350 m3. 
No existe la instalación de macro y micro medidores de agua en el municipio. 
17. CUMPLIMIENTO 
ACTO 
ADMINISTRATIVO OBLIGACIÓN CUMPLIMIENTO 
Requerir al Alcalde municipal de Piojó, para que presente 
en un termino de 30 días contados a partir de la notificación 
del presente acto administrativo la siguiente información: 
C. Análisis físico-químico del agua, donde se evalúen los 
Resolución siguientes parámetros: Calcio, Nitratos y Sulfatos. Estos 
No.00212 del 8 de análisis físico-químicos deberán presentarse con una No cumplió 
gosto del 2000. periocidad de 6 meses. La muestra de agua será 
avalada por un funcionario de la C.R.A., para lo cual se 
debe dar aviso con 5 días de anticipación a la fecha del 
muestreo. 
C. Informe donde se certifique la cantidad de agua que 
consume la población. No cumplió 
Requerir al señor Celio González lmitola, en su condición 
de Alcalde municipal de Piojó, para que en el termino de 15 
días hábiles contados a partir de la notificación del presente 
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Auto No.000502 del 
30 de Julio del 2001 
auto cumpla con lo dispuesto por la C.R.A. en la Resolución 
No.00212 del 8 de Agosto del 2000, en cuanto a: 
-> Análisis físico-químico del agua, donde se evalúen los 
siguientes parámetros: Calcio, Nitratos y Sulfatos. 
C. Información sobre la cantidad de agua que se 
consume. 
La Alcaldía municipal de Piojó, deberá realizar la 
reforestación de mil (1000) árboles en las áreas 
adyacentes a los pozos Mameyal Chico y Mameyal 
Grande, con el fin de proteger y conservar el recurso 
hídrico, en un termino de 30 días a partir de la fecha de 




Requerir a la Alcaldía Municipal de Piojo, representada 
legalmente por el señor Celio González Imitola, para que 
Auto No.000078 del presente la solicitud de la renovación de la concesión de No cumplió 5 de Marzo delegue otorgada por la C.R.A. por medio de la Resolución 
2003. No.000172 del 30 de Mayo de 1997, así como lo exige el 
decreto 1541 de 1978 y teniendo en cuenta la Ley 373 de 
1997. 
Ordenar la apertura de una investigación sancionatoria en 
contra de la Alcaldía de Piojo, representada legalmente por 
la señora Lucia Palencia, por presunta violación a la 
normatividad ambiental vigente, concretamente la 
Resolución No.1433 del 2004 y la Resolución No.2145 del 
2005. 
Formular a la Alcaldía de Piojo, representada legalmente 
por la señora Lucia Palencia, el siguiente pliego de cargo: 
- Presuntamente haber incurrido en la violación del articulo. 
4 de la Resolución No.1433 del 2004, el cual señala: 
"Presentación de información. Las personas prestadoras 
Auto No.000110 del del servicio publico de alcantarillado y sus actividades 
7 de Abril del 2006. complementarias que requieran el PSMV, presentaran ante 
la autoridad ambiental competente, en un plazo no mayor 
de doce (12) meses contados a partir de la fecha de 
publicación de la presente resolución, como mínimo la 
siguiente información..." 
- Se vislumbra la trasgresión al articulo 1 de la Resolución 
No.2145 del 2005, que establece "La información de que 
trata el articulo 4 de la Resolución No. 1433 del 2004, 
deberá ser presentada ante la autoridad ambiental 
competente por las personas prestadoras del servicio 
publico de alcantarillado y sus actividades 
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complementarias, en un plazo no mayor de cuatro (4) 
meses contados a partir de la publicación del acto 
administrativo mediante el cual la autoridad ambiental 
competente defina el objetivo de calidad de la corriente, 
tramo o cuerpo de agua receptor. 
Auto No.00478 del 
13 de Junio deltratamiento 
2008. 
El municipio de Piojó, representado legalmente por el señor 
William de Jesús Jiménez de García, debe implementar 
programas de mantenimiento de los sistemas de 
de aguas residuales del servicio que presta, y 
presentar a esta Corporación semestralmente constancia 
de los registros que se originan de dicho manteniendo y de 
la disposición final de los residuos que se generen. 
No cumplió 
Auto No.00994 del 
28 de Agosto del 
2008. 
Requerir al municipio de Piojó, representado legalmente por 
el señor William de Jesús Jiménez de García, para que de 
manera inmediata presente el respectivo Plan de 
Saneamiento y Manejo de Vertimientos del Municipio. 
El municipio de Piojó, representado legalmente por el señor 
William de Jesús Jiménez de García, debe tramitar la 
respectiva concesión de aguas proveniente de los tres 
pozos profundos, con base en los requisitos señalados en 
el Decreto 1541 de 1978, en un término de quince (15) 





No.0000517 del 3 
de Septiembre del 
2008. 
Sancionar al municipio de Piojo, representado legalmente No se tiene 
registro de este 
cumplimiento 
por el señor William de Jesús Jiménez de García, con una 
multa equivalente a doce millones novecientos venti dos mil 
quinientos pesos ($ 12.922.500). 
18. CONCLUSIONES 
ACUEDUCTO: 
18.1 La Alcaldía del municipio de Piojó no ha presentado a la fecha la respectiva 
documentación para el trámite de la renovación de la concesión de agua de los 
pozos de agua que abastecen el municipio ante la Corporación Autónoma 
Regional del Atlántico. 
18.2 Los pozos de agua están en funcionamiento y son operados por cinco (5) 
personas, que a su vez son los encargados de realizar en mantenimiento de las 
tuberías. 
18.3 La captación del agua de los pozos profundos se esta realizando con la concesión 
de agua vencida desde el año 2001. 
18.4 El agua captada es enviada a un tanque de almacenamiento para luego ser 
distribuida por gravedad a los usuarios del municipio, la capacidad del tanque de 
almacenamiento es de 350 m3. 
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18.5 La Alcaldía del municipio de Piojó no ha presentado hasta la fecha a la C.R.A la 
información sobre las propiedades físico-químicas del agua captada de los pozos 
de agua. 
ALCANTARILLADO: 
18.6 Actualmente el municipio de Piojo no posee alcantarillado ni sistema de 
tratamiento de agua residual, se utiliza pozas sépticas en las viviendas. 
18.7 La Alcaldía del municipio de Piojo no ha presentado a la fecha el Plan de 
Saneamiento y Manejo de Vertimientos (PSMV) ante la Corporación Autónoma 
Regional del Atlántico. 
18.8 La Alcaldía del municipio de Piojó no ha presentado la caracterización del agua 
residual del municipio. 
19. RECOMENDACIONES 
19.1 Requerir acciones jurídicas por parte de la C.R.A. a la Alcaldía del municipio de 
Piojó por incumplimiento del artículo 36 del Decreto No.1541 de 1978, el cual 
establece que "Toda persona natural o jurídica, pública o privada, requiere 
concesión para obtener el derecho al aprovechamiento de las aguas para los 
siguientes fines:" 
Abastecimiento doméstico en los casos que requiera derivación 
Riego y silvicultura 
Abastecimiento de abrevaderos cuando se requiera derivación 
Uso industrial 
Generación térmica o nuclear de electricidad 
t) Explotación minera y tratamiento de minerales 
Explotación petrolera 
Inyección para generación geotérmica 
Generación hidroeléctrica 
Generación cinética directa 
Flotación de maderas 
I) Transporte de minerales y sustancias tóxicas 
Acuicultura y pesca 
Recreación y deportes 
Usos medicinales 
Otros usos similares. 
19.2 Requerir acciones jurídicas por parte de la C.R.A. a la Alcaldía del municipio de 
Piojo, por incurrir en el incumplimiento del Artículo 4 de la Resolución No.1433 de 
2004 y el Artículo 1° de la Resolución No, 2145 de 2005. 
El Articulo 4 de la Resolución No.1433 del 2004 señala: "Presentación de 
información. Las personas prestadoras del servicio publico de alcantarillado y 
sus actividades complementarias que requieran el PSMV, presentaran ante la 
autoridad ambiental competente, en un plazo no mayor de doce (12) meses 
contados a partir de la fecha de publicación de la presente resolución, como 
mínimo la siguiente información..." 
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El Articulo 1 de la Resolución No.2145 del 2005 establece "La información de que 
trata el articulo 4 de la Resolución No. 1433 del 2004, deberá ser presentada ante 
la autoridad ambiental competente por las personas prestadoras del servicio 
publico de alcantarillado y sus actividades complementarias, en un plazo no mayor 
de cuatro (4) meses contados a partir de la publicación del acto administrativo 
mediante el cual la autoridad ambiental competente defina el objetivo de calidad de 
la corriente, tramo o cuerpo de agua receptor? 
19.3 Conminar a la Alcaldía del municipio de Piojó para que de manera inmediata a 
partir del acto administrativo que ampare el presente concepto técnico, realice el 
trámite de renovación de concesión de aguas de los pozos profundos. Para la 
legalización de la concesión de agua anexo la información requerida por el 
Decreto 1541 de 1978. 
19.4 Requerir a la Alcaldía del municipio de Piojó para que cumpla con las siguientes 
obligaciones: 
Caracterizar anualmente el agua captada proveniente del pozo subterráneo en 
donde se evalúen los siguientes parámetros: Caudal, pH, Temperatura, Color, 
Turbiedad, Oxígeno Disuelto, Sólidos Suspendidos Totales, NKT, 
Conductividad, Alcalinidad, Coliformes Totales, Coniformes Fecales, DB05, 
DQ0. 
Los análisis deben ser realizados por un laboratorio acreditado ante el IDEAM, 
para ellos deben tomarse muestras simples, durante dos días consecutivos. 
Deben informar a la Corporación Autónoma Regional del Atlántico con 15 días 
de anterioridad la fecha y hora de realización de los muestreos para que un 
funcionario avale la realización de estos. 
Llevar registros mensuales del agua captada diariamente. Dichos registros 
deben ser presentados trimestralmente a la Corporación Autónoma Regional 
del Atlántico. 
Para llevar a cabo los registros del agua consumida, diaria y mensualmente es 
necesario instalar un medidor de caudal. 
19.5 La Alcaldía del municipio de Piojó deberá dar cumplimiento a las obligaciones 
impuestas por la Corporación Autónoma Regional del Atlántico y lo contemplado en la 
Legislación Ambiental Colombiana, adicionales a las contenidas en este concepto 
técnico. 
GEINNY VASQUEZ NUÑEZ GERMAN CELI CAICEDO 
Contratista - Gestión Ambiental yo. Bo. Gerente de Gestión Ambiental 
Proyectó: Carlos Noguera 
Revisó: Geinny Vásquez 
Anexo: Copia del Acta oficial de visita, registro fotográfico y Términos de referencia para la concesión de 
agua (Decreto 1541 de 1978). 
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REGISTRO FOTOGRAFICO 
Foto No.2 Foto No.1 
oto No.1 y No.2. Casetas de motobombas de impulsión que utiliza la Alcaldía de Piojó para el suministro 
l agua subterránea captada de los pozos que se encuentran en la vía carreteable que conduce del 
iunicipio de Piojo al caserío de Aguas Vivas, zona de acuíferos de Arroyos Mameyal Chico y Mameyal 
irande. 
Foto No.3 Foto No.4 
cto No.3 y No.4. Punto de captación de los pozos de agua subterránea de la zona de acuíferos de Arroyos 




Foto No.5 y No.6. Tanque de almacenamiento del agua captada de los pozos de la zona 
de acuíferos de Arroyos Mameyal Chico y Mameyal Grande que abastecen a la población 
del el municipio de Piojo. 
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5.2. Términos de referencia para la solicitud de una concesión de agua 
REPUBLICA DE COLOMBIA 
MINISTERIO DE AMBIENTE, VIVIENDA Y DESARROLLO TERRITORIAL 
CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DEL ATLÁNTICO 
REQUSITOS PARA LA SOLICITUD DE UNA MERCED O CONCESIÓN DE AGUA 
(Decreto 1541 DE 1978). 
Las personas naturales o jurídicas y las entidades gubernamentales que deseen aprovechar aguas 
para usos deferentes de aquellos que se ejercen por ministerio de la ley requieren concesión, para 
lo cual deberán dirigir una solicitud a la Dirección General de la Corporación y en ella indicar: 
Nombres y apellidos del solicitante, documento de identidad, domicilio, nacionalidad y 
teléfono. Si se trata de una persona jurídica, pública o privada, se indicará su razón social, 
domicilio, los documentos relativos a su constitución, nombre y dirección de su 
representante legal o persona quien suscribirá personalmente o mediante apoderado la 
petición. 
Nombre de la fuente de donde se pretende hacer la derivación, o donde se desea usar el 
agua. 
Predio(s), municipio(s) o comunidad(es) que se van a beneficiar y su jurisdicción. 
Información sobre la destinación de las aguas. 
Cantidad de agua que se desea utilizar en litros por segundo. 
Indicar si la captación será continua o intermitente. 
Indicar el caudal a captar en Horas/Día, Días/Mes y Mes/Año. 
Información sobre los sistemas que se adoptarán para la captación, derivación, 
conducción, restitución de sobrantes, distribución y drenaje, y término en el cual se van a 
realizar. 
Información acerca de la disposición de las aguas servidas. 
Informar si se requiere establecimiento de servidumbre, para el aprovechamiento del agua 
o para la construcción de las obras proyectadas. 
Anexar plancha del Instituto Geográfico Agustín Codazzi (I.G.A.C.) del sector donde se 
ubique el sitio de captación y de corriente. 
Anexar plano de localización del predio con sus linderos avalados por un profesional 
idóneo en la materia, en escala adecuada para una óptima comprensión. 
Anexar documentos que acrediten la propiedad del inmueble. 
Anexar los diseños y planos del sistema de captación avalados por un profesional idóneo 
en la materia. 
Si la captación se hará de aguas subterráneas (pozo profundo), el peticionario en su solicitud 
escrita, además de los requisitos anteriores, deberá reunir los siguientes requisitos: 
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Ubicación y extensión del predio o predios a explorar, indicando si son propios, ajenos o 
baldíos. 
Nombre y número de inscripción de la empresa perforadora; relación y especificaciones del 
equipo que va a usar en las perforaciones. 
Sistema de perforación a emplear y plan de trabajo. 
Características hidrogeológicas de la zona, si fueren conocidas. 
Superficie para la cual se solicita el permiso y término del mismo. 
Autorización escrita con la firma autenticada del propietario o propietarios de los feudos 
donde se van a realizar las exploraciones, si se tratare de predios ajenos. 
Terminado el proceso de exploración de los pozos, se deberá hacer llegar la siguiente información: 
Cartografía geológica superficial. 
Hidrología superficial. 
Prospección geofísica. 
Perforación de pozos exploratorios. 
Ensayo de bombeo'. 
Análisis fisicoquímico de las aguas2, determinando los siguientes parámetros: pH, Oxígeno 
disuelto, DB05, DQ0, Salinidad, Cloruros, Sulfatos, Coliformes totales, Coliformes fecales. 
Compilación de los datos sobre necesidad de agua existente y requerida. 
Al término de todo permiso de exploración de aguas subterráneas el peticionario tiene un plazo de 
sesenta (60) días hábiles para entregar a la Corporación, por cada pozo perforado, un informe que 
debe contener cuando menos los siguientes puntos. 
Ubicación del pozo perforado y de otros que existan dentro del área de exploración o 
próximo a esta. La ubicación se hará por coordenadas geográficas y siempre que sea 
posible con base en cartas del Instituto Geográfico "Agustín Codazzi". 
Descripción de la perforación y copia de los estudios geofísicos, si se hubieren hecho. 
Profundidad y método de perforación. 
Perfil estratigráfico de todos los pozos perforados, tengan o no agua, descripción y análisis 
de las formaciones geológicas, espesor, composición, permeabilidad, almacenaje y 
rendimiento real del pozo, si fuere productivo, y técnicas empleadas en las distintas fases. 
Nivelación de cota del pozo con relación a las bases altimétricas establecidas por el 
Instituto Geográfico "Agustín Codazzi", niveles estáticos del agua, niveles durante la 
prueba de bombeo, elementos utilizados en la medición, e información sobre los niveles 
del agua contemporáneo de la prueba en la red de pozos de observaciones, y sobre los 
demás parámetros hidráulicos debidamente calculados. 
Anexar los presentes requisitos junto con la documentación presentada. 
El ensayo de bombeo debe estar supervisado por un funcionario designado por la C.R.A.; 
por lo tanto, el peticionario deberá anunciar con diez (10) días de anticipación la fecha de los 
ensayos. 
2 La toma de las muestras deberán estar supervisadas por un funcionario de la C.R.A. Se 
deberán tomar muestras simples durante tres (3) días consecutivos a diferentes horas del día. Los 
análisis deben ser realizados por un laboratorio acreditado ante el IDEAM. 
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5.3. Acto administrativo que respalda el concepto técnico realizado por el 
técnico. 
CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DEL ATLÁNTICO C.R.A. 
AUTO No: DEL DE 2009 
POR EL CUAL SE INICIA UNA INVESTIGACIÓN Y SE FORMULAN UNOS CARGOS 
AL MUNICIPIO DE PIOJÓ 
El Gerente de Gestión Ambiental de la Corporación Autónoma Regional del Atlántico 
C.R.A. en uso de las facultades conferidas por la Resolución No. 00753 de noviembre 30 
de 2005, la Ley 99/93, Decreto 1594/84, Decreto 1541/78, C.C.A y demás normas 
concordantes y, 
CONSIDERANDO 
Que mediante Resolución No. 0000517 del 3 de septiembre de 2008, la Corporación 
Autónoma Regional del Atlántico C.R.A., resuelve una investigación administrativa 
sancionando al Municipio de Piojo, con una multa equivalente a doce millones 
novecientos veinte dos mil quinientos pesos ($12.922.500). 
Que mediante el cumplimiento de las funciones de manejo, control y protección de los 
recursos naturales del Departamento del Atlántico, la Corporación Regional Autónoma del 
Atlántico, realizó concepto técnico No. 000365 de fecha 20 de mayo de 2009, en la cual 
se verificó que el Municipio de Piojo no ha presentado la respectiva documentación para 
el trámite de la renovación de la concesión de agua de los pozos que abastecen el 
Municipio operados por cinco personas que así mismo le realizan mantenimiento 
encontrándose estos en funcionamiento realizando captación con la concesión vencida 
desde el año 2001, así mismo se verificó que no han presentado hasta la fecha a la 
Corporación Regional Autónoma del Atlántico, la información sobre las propiedades físico-
químicas del agua captada. 
Que así mismo se verificó que el Municipio de Piojo, hasta la fecha no ha presentado 
Plan de Saneamiento y Manejo de Vertimientos (PSMV) ni caracterización del agua 
residual del Municipio ante la Corporación Autónoma Regional del Atlántico. 
Que de conformidad con lo establecido por el artículo 12 del Decreto 3100 del 30 de 
octubre de 2003, por el cual se reglamentan las tasas retributivas por la utilización directa 
del agua como receptor de vertimientos puntuales, para efectos de establecer la meta 
individual de reducción de la carga contaminante, los usuarios prestadores del servicio de 
alcantarillado sujetos al pago de la tasa deberán presentar ante la Autoridad Ambiental 
competente el Plan de Saneamiento y Manejo de Vertimientos (PSMV) de conformidad 
con la reglamentación que para el efecto expida el Ministerio de Ambiente, Vivienda y 
desarrollo Territorial. 
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Que mediante la Resolución N° 1433 del 13 de Diciembre de 2004, el Ministerio de 
Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial reglamentó el artículo 12 del Decreto 3100 de 
2003, definiendo el Plan de Saneamiento y Manejo de Vertimientos, PSMV, como el 
conjunto de programas, proyectos y actividades, con sus respectivos cronogramas e 
inversiones necesarias para avanzar en el saneamiento y tratamiento de los vertimientos, 
incluyendo la recolección, transporte, tratamiento y disposición final de las aguas 
residuales descargadas al sistema público de alcantarillado, tanto sanitario como pluvial, 
los cuales deberán estar articulados con los objetivos y las metas de calidad y uso que 
defina la autoridad ambiental competente para la corriente, tramo o cuerpo de agua. 
El Plan deberá formularse teniendo en cuenta la información disponible sobre calidad y 
uso de las corrientes, tramos o cuerpos de agua receptores, los criterios de priorización 
de proyectos definidos en el Reglamento Técnico del Sector RAS 2000 o al norma que lo 
modifique o sustituya y lo dispuesto en el Plan de Ordenamiento Territorial, POT, Plan 
Básico de Ordenamiento Territorial o Esquema de Ordenamiento Territorial. El plan será 
ejecutado por las personas prestadoras del servicio de alcantarillado y sus actividades 
complementarias. 
Que el articulo 4° de la Resolución N° 1433 de 2004, establece los requerimientos de 
información que deberá contener el Plan de Saneamiento y Manejo de Vertimientos. 
Que mediante Resolución N° 2145 del 23 de diciembre de 2005, el Ministerio de 
Ambiente, Vivienda y desarrollo Territorial, se dispone que la información de que trata el 
artículo 4° de la Resolución N° 1433 de 2004, deberá ser presentada ante la autoridad 
ambiental competente por las personas prestadoras del servicio público de alcantarillado y 
sus actividades complementarias, en un plazo no mayor de cuatro (4) meses contados a 
partir de la publicación del acto administrativo mediante el cual la autoridad ambiental 
competente defina el objetivo de calidad de la corriente, tramo o cuerpo de agua receptor. 
Que mediante la Resolución N° 00005 del 11 de enero de 2006, publicada en el Diario 
Oficial en el mes de febrero del mismo año, la Corporación Autónoma Regional del 
Atlántico C.R.A. Estableció objetivos de calidad para cada una de las cuencas, 
subcuencas y cuerpos de agua de la jurisdicción. 
Que el art. 80 de la Constitución Política de la República de Colombia dispone en uno de 
sus apartes, "El Estado....deberá prevenir y controlar los factores de deterioro ambiental, 
imponer las sanciones legales y exigir la reparación de los daños causados...". 
Que el parágrafo 3° del artículo 85 del titulo XII de la ley 99/93, establece para la 
imposición de sanciones el procedimiento previsto en el Decreto 1594/84 o estatuto que lo 
modifique o sustituya. 
Que de conformidad con el artículo 197 del decreto 1594/84, "El procedimiento 
sancionatorio se iniciara de oficio, a solicitud o información de funcionario público, por 
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denuncia o queja presentada por cualquier persona, o como consecuencia de haberse 
tomado previamente una medida preventiva o de seguridad". 
Que el artículo 202 del decreto en cita dispone, que una vez conocido el hecho o recibida 
la denuncia o el aviso, la autoridad competente ordenará la correspondiente investigación, 
con el fin de verificar los hechos constitutivos de infracciones a las normas sobre 
protección ambiental o sobre manejo de recursos naturales renovables. 
Que el numeral 9 del artículo 31 de la ley 99/93, establece dentro de las funciones de las 
Corporaciones Autónomas regionales, "otorgar concesiones, permisos, autorizaciones y 
licencias ambientales requeridas por la ley para el uso, aprovechamiento o movilización 
de los recursos naturales renovables o para el desarrollo de actividades que afecten o 
puedan afectar el medio ambiente..." 
Que las autoridades ambientales se encuentran instituidas para velar por la preservación 
de los recursos naturales renovables y el medio ambiente, y en torno a ello se trata de 
proteger la salud humana y animal, los organismos vivos en general, los ecosistemas, 
incluyendo el componente social, es decir el efecto producido sobre el tejido social. Es por 
tal motivo, que la ley ha dotado a diferentes instituciones de variadas facultades, 
tendientes a controlar fenómenos que puedan producir deterioro o afectaciones al medio 
ambiente y/o los recursos naturales renovables, previendo mecanismos para ejercer dicho 
control, como la exigencia de licencias, permisos o autorizaciones para el desarrollo de 
proyectos, obras o actividades. 
Que el numeral 17 del artículo 31 de la Ley 99/93, enumera como una de las funciones a 
cargo de las Corporaciones Autónomas Regionales, "Imponer y ejecutar a prevención y 
sin perjuicio de las competencias atribuidas por la ley a otras autoridades, las medidas de 
policía y las sanciones previstas en la ley, en caso de violación a las normas de 
protección ambiental y de manejo de recursos naturales renovables y exigir, con sujeción 
a las regulaciones pertinentes, la reparación de los daños causados". 
Que el Articulo 36 del Decreto 1541/78, establece que "Toda persona natural o jurídica, 
pública o privada, requiere concesión para obtener el derecho al aprovechamiento de las 
aguas para los siguientes fines: 
Abastecimiento doméstico en los casos que requiera derivación 
Riego y silvicultura 
Abastecimiento de abrevaderos cuando se requiera derivación 
Uso industrial 
Generación térmica o nuclear de electricidad 
Explotación minera y tratamiento de minerales 
Explotación petrolera 
Inyección para generación geotérmica 
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Generación hidroeléctrica 
Generación cinética directa 
Flotación de maderas 
I) Transporte de minerales y sustancias tóxicas 
Acuicultura y pesca 
Recreación y deportes 
Usos medicinales 
Otros usos minerales". 
Con base en las anteriores consideraciones, se determina procedente iniciar investigación 
administrativa en contra el Municipio de Piojó y en consecuencia, dada la prueba 
recaudada se, 
DISPONE 
PRIMERO: Ordenar la apertura de una investigación sancionatoria en contra del 
Municipio de Piojó, representada legalmente por el señor VVilliam Jiménez García, Alcalde 
Municipal de Piojo, por presunta violación a la norrnatividad ambiental vigente, 
concretamente las Resoluciones N° 1433 de 2004, la Resolución N° 2145 de 2005 y el 
Decreto 1541/78. 
SEGUNDO: Formular al Municipio de Piojó, representada legalmente por el señor William 
Jiménez García, Alcalde Municipal de Piojo, el siguiente pliego de cargo: 
- Presuntamente haber incurrido en la violación al artículo 4 de la Resolución N° 1433 de 
2004, el cual señala: "Presentación de información. Las personas prestadoras del servicio 
público de alcantarillado y sus actividades complementarias que requieran el PSMV, 
presentarán ante la autoridad ambiental competente, en un plazo no mayor de doce (12) 
meses contados a partir de la fecha de publicación de la presente resolución, como 
mínimo la siguiente información " 
- Se vislumbra la trasgresión al artículo 1 de la Resolución N° 2145 de 2005, que 
establece "La información de que trata el artículo 4° de la Resolución 1433 de 2004, 
deberá ser presentada ante la autoridad ambiental competente por las personas 
prestadoras del servicio público de alcantarillado y sus actividades complementarias, en 
un plazo no mayor de cuatro (4) meses contados a partir de la publicación del acto 
administrativo mediante el cual la autoridad ambiental competente defina el objetivo de 
calidad de la corriente, tramo o cuerpo de agua receptor. 
-Ser reiterativo en la no presentación del Plan de Saneamiento y Manejo de Vertimientos 
(PSMV), la información sobre las propiedades físico-químicas del agua captada, asi 
mismo de la documentación para el trámite de la renovación de la concesión de agua de 
los pozos que abastecen el Municipio, ni caracterización del agua residual del Municipio 
de Piojo. 
- Articulo 36 del Decreto 1541/78, establece que "Toda persona natural o jurídica, pública 
o privada, requiere concesión para obtener el derecho al aprovechamiento de las 
aguas..." 
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PARÁGRAFO: Si como consecuencia de la investigación sancionatoria que adelante esta 
Autoridad, se determina la existencia de hechos diferentes de los aquí plasmados que 
impliquen violación de las normas ambientales que regulan lo concerniente con los PSMV, 
se procederá mediante acto administrativo debidamente motivado, a adoptar las medidas 
que sean del caso, ya formular los cargos que sean pertinentes. 
TERCERO: Notificar en debida forma el contenido del presente acto administrativo al 
interesado o a su apoderado debidamente constituido, de conformidad con los artículos 
44 y 45 del Código Contencioso Administrativo. 
PARÁGRAFO: En el evento de no lograrse la notificación personal del representante de 
la encartada, se fijará un edicto por el término de cinco (5) días en lugar visible de esta 
Corporación. 
CUARTO: Dentro de lo diez (10) días hábiles siguientes a la notificación del presente acto 
administrativo, Municipio de Piojó, representado legalmente por el señor William Jiménez 
García, Alcalde Municipal de Piojo, podrá presentar los respectivos descargos por escrito 
y aportar o solicitar la práctica de pruebas que considere pertinentes y que sean 
conducentes, de acuerdo con lo establecido en el artículo 207 del Decreto 1594 de 1984. 
QUINTO: Remitir copia de la presente providencia a la Procuraduría Judicial Agraria, para 
su conocimiento y fines pertinentes. 
NOTIFÍQUESE Y CUMPLASE 
GERMÁN CELI CAICEDO 
GERENTE DE GESTIÓN AMBIENTAL 
Elaboró: Mireilli Viviana Lobo Iglesias. 
Revisó: Germán Celi Caicedo 
Expediente No.1101 -077 
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X/RPORACION AU1131101111 REGICKII DEL ATI/MICO 
ACTA OFICIAL DE VISITA 
FECHA 
PERSONA NATURAL O 
JURIDICA 




ATIENDE LA VISITA 
ASUNTO 
HECHOS: 
Constancia de quien atiende la visita:  
El contenido de la presente Acta de Visita Especial se suscribe por el técnico adscrito a la Subdirección de 
Manejo Control y Protección de los Recursos Naturales Renovables de la C.R.A. y por la persona que atendió 
la visita. En el evento de que se niegue a firmar esta Acta quien atendió la visita; el técnico de la C.R.A. 
dejará constancia expresa de la situación, la cual se considera prestada bajo juramento, circunstancia que 
podrá ser testificada por las personas que presentaron la diligencia conforme a la ley. 
OBSERVACIONES: 
En constancia de lo anterior se firma la presente acta por los que en ella intervinieron. 
Funcionario C.R.A. Persona que atendió la visita Testigo Nombre y cédula 
Nombre: Nombre: Dirección: 
Cargo: C.C: CC: 
Tel: Tel: 
Calle 66 No. 54 — 43 • Telefax: 3686626 — 3686627 — 3686629 — 3686631 — 3492686 — 3492454— 3492482 
e-mail:  cra@crautonoma.com Barranquilla • Colombia 
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